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NORSK/SVENSK EKSPRESSGODSTARIFF NR 6001 
Forord 
Trykk 6001 
For transport av ekspressgods mellom Norge og Sverige gjelder 
bestemmelser inntatt i: 
- CIM, art. 60, § 3, og bilag VI (Internasjonalt reglement 
for befordring av ekspressgods - RIEx) 
- Einheitliches Reglement betreffend den internationalen 
Eisenbahn-Expressgutverkehr - TIEx. 
- Vorschriften filr den internationalen expressgutverkehr 
- PIEX. 
- Bestemmelser inntatt i denne tariff. 
Endringer i denne tariff inntas i: 
Norge Norsk Lysingsblad 
Sverige: Post- och Inrikes Tidningar. 
§1. GYLDIGHETSOMRÅDE (TIEx, ART. 1, § 2) 
Tariffen gjelder for transport av ekspressgods mellom Norge 
og Sverige. 
Tariffen gjelder ikke for sendinger i transitt gjennom 
Sverige, unntatt sendinger mellom Narvik og det øvrige 
NSB-nett. 
§2. SENDINGER SOM KAN EKSPEDERES SOM EKSPRESSGODS (TIEx, 
ART . 2) 
Som ekspressgods har bare mottas kolli son kan lastes i 
reisegodsavdelingen i persontog (maksimumsvekt se §3). 
§3. SENDINGER SOM IKKE KAN EKSPEDERES SOM EKSPRESSGODS 
(TIEx, ART. 3) 
Følgende godsslag er ikke tillatt som ekspressgods: 
- lik, 
- levende dyre, unntatt små dyr i kasser o.l. (se §4, 
punkt b), 
- sendinger med kollivekt (virkelig vekt) over 200 kg (unntak 
se§ 4, punkt c), 
- gull, ekte perler, platina, edelstener og verdipapirer. 
- godsslag som hører inn under bilag I til CIM (RID), og som 
ikke er tillatt transportert som ekspressgods. 
Dette gjelder følgende fareklasser og godsslag: 
Fareklasse 1a og 1b: Eksplosive stoffer og gjenstander: 
Alle godsslag untatt 1b, siffer 4 og 5 
(patroner og ammunisjon) . 
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Fareklasse 2 : Gasser: 
Fluorvannstoff, klor og svoveldioksyd, 
" 4. 1 
li 4.2 
li 4.3 
samt dypkjølte flytende gasser . 
Brannfa~lige faste stoffer: 




Stoffer som i berøring med vann 
utvikler brennbare gasser: 
Alle godsslag. 
" 5. 1 : Oksyderende stoffer: Alle Godsslag. 
li 5.2 : Organiske Peroksyder: 
Alle godsslag. 
§4. SENDINGER SOM ER TILLATT PÅ BESTEMTE VILKÅR (TIEx, ART. 
4) 
a) Følgende godsslag som hører inn under CIM, bilag I (RID) 
kan transporteres som ekspressgods når sendingen oppfyller 
bestemmelsene i RID med hensyn til emballasje og merking. 
Patroner og ammunisjon. 






Fareklasse 6.1 og 6 .2 
Radioaktive stoffer. 
Fareklasse 7 
Etsende stoffer . 
Fareklasse 8 
(Unntatt godsslag som er oppført 
under§ 3) 
Inntil 2 beholdere (flasker) . 
Propan, butan o.l. kullvanns-
stoffer, samt aerosol-, og engangs-
beholdere: Inntil 50 kg. 
Inntil 50 liter . 
Motorsykler og mopeder (bensin-
tanker skal være uten lekkasje og 
ha minst 5$ ledig rom). 
Inntil 50 kg/1. 
: Transportindeks (skal være angitt i 
fraktbrevet) må ikke overskride 10. 
Inntil 50 kg/1. 
I fraktbrevet skal godset være angitt som bestemt i RID, 
eller med sin handelsmessige betegnelse. Dette skal være 
understreket med rødt. Videre skal senderes anføre "Gods 
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dessuten summen av transportindeks for sendingen. 
b) Levende mindre dyr mottas som ekspressgods når de er 
emballert i forsvarlige kasser, bur, kurver o.l. Når det for 
transporten nyttes NSB's eller SJ's hundekasser skal det i 
tillegg til frakten beregnes leieavgift og avgift for desin-
feksjon, etter senderlandets bestemmelser . Sender er ansvar-
lig for at nødvendige veterinærattester er vedlagt frakt-
brevet. Nødvendige opplysninger kan senderen få ved hen-
vendelse til: 
I Norge: Statens Karantenestasjon for dyr, 
Strømsveien 295, Oslo 6. 
I Sverige: Statens Veterinarmedisinske Anstalt 
Box 50027, 10405 Stockholm. 
c) Sendinger med kollivekt inntil 300 kg når grensestasjon , 
omlastingsstasjon og bestemmelsesstasjon på forhånd er 
underrettet (telex). 
Sendinger med kollivekt over 300 kg når transporttillatelse 
på forhånd er innhentet. For sendinger fra Norge innhentes 
tillatelse gjennom Tkgv, og for sendinger ffa Sverige gjennom 
senderstasjonens marknadsregionskontor. 
§5 . FRAKTBREV (TIEx, ART. 6) 
Det nyttes internasjonalt ekspressgodsfraktbrev. 
§6. TARIFFENS OPPBYGGI NG 
I NSB's stasjonsfortegnelse er oppført sonenummer til/fra de 
enkelte stasjoner fra/til de aktuelle grensestasjoner 
(Kornsjø, Charlottenberg, Storl ien og Vassijaure). 
I SJ's stasjonsfortegnelse er oppført kilometeravstand 
til/fra de enkelte stasjoner fra/til de aktuelle grense-
stasjoner (Kornsjø, Charlottenberg, Storlien og Vassijaure). 
I tabellen for prisklasse (tabell A) finnes den aktuelle 
prisklasse ved kryssles i ng (NSB 's soner vannrett og SJ's 
avstandsintervaller loddrett). 
Tabell B: Frakttabell. 
Tabell C: Spesialfrakter Oslo S-Stockholm og Oslo S-Gøteborg. 
Tabell D: Tilleggsavgifter (SJ-stasjoner Hagfors og Visby). 
De oppførte frakter/takster tabell Bog C er samlet 
frakt/takst for norsk og svensk strekning. 
Tabellene har ferdige utregnede frakter for sendinger av vekt 
inntil 100 kg, og takster pr. 10 kg for sendinger med vekter 
fra 101 til 500 kg, og takster pr. 100 kg for sendinger med 
vekter over 500 kg. 
Frakter og takster, samt tilleggsavgifter (tabell C), er 
oppført i svenske kroner (SKr). Avgifter for tollformaliteter 
(grensegebyrer) er innregnet i fraktene/takstene. 
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§7 . FRAKTBEREGNINGSVEKT 
Fraktberegnin§svekt er sendi~gens bruttovekt, men minst for 
1 kg pr. 5 dm (200 kg pr. m ), og beregnes av 
sendingens største lengde x, høyde x og bredde x, målt i hele 
dm (målene avrundes til nærmeste hele dm). 
Følgende tabell nyttes: 
- - ·---------------------------
Må l i dm3 
1 - 25 
26 - 50 
51 - 75 
76 - 100 
101 - 150 
151 - 200 
201 - 250 
251 - 300 
301 - 350 
351 - 400 
401 - 450 
451 - 500 
501 - 550 
551 - 600 
601 - 650 
651 - 700 
701 - 750 
751 - 800 
801 - 850 
851 - 900 
901 - 950 
951 - 1000 
1001 - 1050 
1051 - 1100 
1101 - 1150 
115 1 - 1200 
120 1 - 1250 
125 1 - 1300 
































Mål i dm3 
1351 - 1400 
1401 - 1450 
145 1 - 1500 
1501 - 1550 
1551 - 1600 
1601 - 1650 
1651 - 1700 
170 1 - 1750 
1751 - 1800 
1801 - 1850 
1851 - 1900 
1901 - 1950 
1951 - 2000 
2001 - 2050 
2051 - 2100 
2101 - 2150 
2151 - 2200 
2201 - 2250 
2251 - 2300 
2301 - 2350 
2351 - 2400 
2401 - 2450 
2451 - 2500 
2501 - 3000 
3001 - 3500 
3501 - 4000 
4001 - 4500 































For sendinger fra 101 til 500 kg rundes vektene opp til 
nærmeste 10 kg, og for sendinger over 500 kg, opp til 
nærmeste 100 kg. 
For følgende godsslag regnes faste vekter pr. stk.: 
Sykler, unntatt sykler med styret svingt i 
lengderetning og avtat te pedaler . •• .... ..••. . ..... .. 50 kg . 
Støtfanger for personbiler •.... . . .•. . •.....•...•..• .. 10" 
Skjermer " " 
Frontruter " " 
....... .... .... ..... ... .... 
....... ...... ........ .... . . 
20" 
30 " 
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§8. FRAKTBEREGNING 
For sendinger inntil 100 kg er det ferdige utregnede frakter. 
For sendinger fra 101 til 500 kg multipliseres taksten pr. 10 
kg med antall 10 kg for de avrundede vekter. 
For sendinger over 500 kg multipliseres taksten pr. 100 kg 
med antall 100 kg for de avrundede vekter . 
§9. MERKING AV GODSET (TIEx , ART. 12) 
Senderen skal merke hvert kolli med merkelappe r som visst i 
PIEx, bilag 2a. 
I feltet til høyre på merkelappen kleber senderstasjonen 
nummerlapper som vist i PIEx, bilag 2b. 
§10. FØLGEPAPIRER SOM SKAL VEDLEGGES FRAKTBREVET (TIEx, ART. 
1 3 ) 
Senderen er ansvarlig for at nødvendige følgepapirer for opp-
fyllelse av toll-, og andre myndigheters bestemmelser er ved-
lagt fraktrbrevet . 
§11. UTLEVERING (TIEx, ART. 16) 
Mottaker underrettes telefonisk eller skriftlig om sendingens 
ankomst. Tollpliktig gods blir overlevert tollvesenet. 
§12. FRAKTBETALING (TIEx, ART. 17) 
Frakt og avgifter må betales av sender. 
§13. ETTERKRAV OG KONTANT FORSKUDD (TIEx, art. 19) 
Etterkrav og kontant forskudd er ikke tillatt. 
I 
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Norske stasjoner med sonenummer 









Alnabru ••••• • •• • • 
Arendal ••••• ••••• 
Arna •••••••. •• ••• 
Asker 






02351-5 Bergen···•· ····•* 6 
01110-6 Berkåk.... .. ... .. 6 
01388-8 Bodø••••••• • • • ••* 9 
01819-2 Borgestad•• •• • • • · 4 
00411-9 Braskereidfoss ... 4 
01530-5 Brevik.. . ... ..... 4 
00716-1 Brumunddal.. . . ... 4 
02223-6 Bryne••• • ••• ··••• 6 
02002-4 Bø.... . . . ...... .. 4 
02335-8 Dale... . ... ...... 5 
00641-1 Dokka••••••••• ••• 4 
00747-6 Dombås...... .... . 5 

















...... .... ......... ......... 
Eina • •• • ••••• •••• 
Elverum ••• ••••••• 
Fagernes •••• • •••• 
Fauske ••••••••••• 
Finneidfjord ••••• 
Finse •••••• ••• ••. 
Flekkefjord •• ••• * 
















02319-2 Geilo......... . . . 4 
01611-3 Geithus.... .. .... 3 
02107-1 Gjerstad....... .. 4 
00626-2 Gjøvik•••• ••••••* 3 
02315-0 Gol..... . ........ 4 
02357-2 Granvin......... . 5 
00601-5 Grefsen .......... 2 
01325-0 Grong..... ....... 8 
00202-2 Grorud•••• • •••••• 2 
*Stasjoner med tollsted. 
1) Forklaring av forkortelser: 
Ko = Kornsjø Gr. 
Cg = Charlottenberg Gr. 




















































































Ko 1) Nr. Stasjon 
00546-2 Halden •••••••••• * 1 
00711-2 Hamar ............ 3 
03204-5 Haugesund 
o/Stavanger ...... 7 
01208-8 Hell ............. 7 
01102-3 Hjerkinn ......... 5 
01808-5 Hjuksebø ......... 4 
01605-5 Hokksund ......... 3 
01505-7 Holmestrand ...... 3 
01526-3 Horten ..........• 3 
01617-0 Hønefoss ......... 3 
00616-3 Jaren ............ 3 
00212-1 Jessheim ......... 3 
01671-7 Jevnaker ......... 3 
02224-4 Klepp ............ 6 
00211-3 Kløfta ........... 3 
01631-1 Kongsberg ........ 3 
00318-6 Kongsvinger ••••• * 3 
00920-9 Koppang .......... 4 
00551-2 Kornsjø .........• 1 
02135-2 Kragerø .........• 4 
02130-3 Kristiansand ••••• 5 
01519-8 Larvik •••••••••• * 4 
01306-0 Levanger .. ......• 7 
00725-2 Lillehammer .....• 4 
00207-1 Lillestrøm ....... 2 
02005-7 Lunde ............ 4 
01404-3 Lysaker .......... 2 
00204-8 Lørenskog ........ 2 
00907-6 Løten ............ 4 
00323-6 Magnor ... ........ 4 
02178-2 Marnardal ........ 5 
01214-6 Meråker .......... 7 
01603-0 Mjøndalen ........ 3 
00720-3 Moelv ............ 4 
02204-6 Moi .............. 6 
01364-9 Mo i Rana ........ 8 
01352-4 Mosjøen .......... 8 
00516-5 Moss ............ * 2 
00536-3 Mysen ............ 2 
*Stasjoner med tollsted. 
1) Forklaring av forkortelser: 
Ko = Kornsjø Gr. 
Cg = Charlottenberg Gr. 
St= Storlien Gr. 
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over snittpunkt : 
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Sonenummer med snittpunkt: 
Kode 
Kol) Nr. Stasjon 
01333- 4 Namsos ......... .• 8 
02401-8 Narvik ........... Se 
02113-9 Nelaug ........... 5 
02313-5 Nesbyen·· •• • •••·• 4 
02105-5 Neslandsvatn ..... 4 
01810-1 Nordagutu ........ 4 
01806-9 Notodden ......... 4 
02221-0 Nærbø .......... .. 6 
01107-2 Oppdal~, •••••••• • 5 
00100-8 Oslo S ·•••····* 2 
00743-5 Otta ............. 5 
01821-8 Porsgrunn .......• 4 
00539-7 Rakkestad ..... ... 1 
01203-9 Ranheim •••••••••• 6 
00622-1 Raufoss•••••• •·•• 3 
00914-2 Rena ............. 4 
00734-4 Ringebu .......... 4 
00613-0 Roa .............. 3 
01382-1 Rognan ........... 9 
00518-1 Rygge ............ 2 
01717-8 Rødberg ... ....... 4 
01006-6 Røros • 0 •• •• ••• ••• 5 
01514-9 Sandefjord •• •••• * 4 
02226-9 Sandnes .........• 7 
01408-4 Sandvika ......... 2 
00527-2 Sarpsborg • •• • ••• • 1 
00315-2 Skarnes .......... 3 
00508-2 Ski .............. 2 
01815-2 Skien ...........• 4 
01305-2 Skogn " ........... 7 
02181-6 Snartemo ......... 5 
00708-8 Stange ........... 3 
02234-3 Stavanger .......• 7 
01314-4 Steinkjer .......• 7 
01300-3 Stjørdal ......... 7 
00206- 3 Strømmen ......... 2 
01114-8 Støren ........... 6 
00305-3 Sørumsand ........ 3 
*Stasjoner med tollsted. 
1) Forklaring av forkortelser: 
Ko = Kornsjø Gr. 
Cg = Charlottenberg Gr. 
St= Storlien Gr. 
Cg1) St 1) 
7 4 





































2) Spesialfrakter Oslo S-Stockholm 
og Oslo S-Gøteborg se tabell C 
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Sonenummer over snittpunkt: 
Kode 
Nr. Stasjon 
01800-2 Tinnoset •••••• •• • 
01126-2 Trondheim·••· · •·* 
00928-2 Tynset ••••••••• •• 
01519-7 Tønsberg••••• ·• •* 
02320-0 Ustaoset ......... 
02110- 5 Vegårshei •••• • ••• 
02124-6 Vennesla•••• • •••• 
01308- 6 Verdal • •••••• •• •• 
00511-6 Vestby • •••••••••• 
01627-9 Vestfossen • •• ••• • 
01612-1 Vikersund••· · ••·• 
00739-3 Vinstra ••••••• • • • 



















































02317-6 Al.......... .. . .. 4 
01609-7 Amot •••••••••• • •• 3 
00810-2 Åndalsnes ••••••• * 6 
00311 - 1 Arnes•·•••••••••• 3 
00510-8 As............ ... 2 
•••••••••••••• ••••• ••••••••••Over snittpunkt 
Vassijaure: 
02401-8 Narvik ••••••••••• • 1 
*Stasjoner med tollsted. 
1) Forklaring av forkortelser: 
Ko = Kornsjø Gr. 
Cg = Charlottenberg Gr. 




























































































S = Storlien 
C = Charlottenberg 







































































































































































Kode Stasjon Norge 
nr. V s C 
Kl) 
km 
00671 Deje 1607 796 105 189 
00674 Delsbo 1189 399 578 662 
00680 Dingle 1805 1014 291 157 
00702 Dorotea 789 354 923 1007 
00712 Duved 1091 52 849 933 
00732 Edene 1657 846 55 207 
00731 Ed 1888 966 243 19 
00750 Eken§ssj5n 1752 962 453 349 
00761 Eksj6 1744 954 445 341 
00775 Emmaboda 1885 1095 574 440 
00781 Enafors 1126 17 884 968 
00788 Enk6ping 1470 680 381 465 
00806 Eskilstuna 
central 1485 695 334 418 
00816 Esl5v 1958 1168 602 468 
00837 Fagerås 1629 818 83 179 
00835 Fagersta central 1416 626 313 397 
00839 Falkenberg 1874 1084 429 295 
00843 Falk5p1ngs 
central 1682 892 323 207 
00850 Falun central 1378 588 335 419 
00858 Fellingsbro 1502 712 276 360 
00862 Filipstad 1570 759 158 242 
00866 Finnforsfallet 590 706 11 55 1239 
00889 Fjugesta 1540 750 210 294 
00901 Flen 1526 736 328 409 
00931 Forserum 1740 950 419 303 
00968 Fristad 1746 956 337 203 
00990 Frtsvi 1488 698 262 346 
01040 Gagnef 1375 564 337 421 
01044 Gamleby 1735 945 458 532 
01063 Gemla 1818 1028 507 373 
01080 Gislaved 1854 1064 487 353 
01101 Glommerstr§sk 548 683 1204 1288 
01110 Gnosj5 1792 1002 422 288 
01165 Grums 1645 834 111 151 
01178 Grythyttan 1529 718 183 267 
01191 Grfingesbergs 
central 1463 652 246 330 
01198 Gr§storp 1726 936 266 132 
01237 Gunnern 698 511 1080 1164 
01266 Gårdsj5 1591 801 232 376 
01240 Gunnebobruk 1762 972 485 462 
1) 
V :: Vassijaure 
s :: Storlien 
C :: Charlottenberg I 





Kode Stasjon Norge 
nr. V s C 
K1) 
. 1an 
01261 Gyt torp-Nora 1630 840 224 308 
01263 Gånghester 1766 976 357 223 
01283 Gnlivare 230 913 1482 1566 
01287 mnus 1024 213 710 794 
01294 G§rsn§s 1998 1208 660 526 
01296 G§vle 1312 533 427 511 
01323 Gateborg C 2) 1796 1006 321 187 
01351 Habo 1732 942 373 257 
01362 Hagfors 3) 1670 859 168 252 
01374 Hallsberg 1538 748 239 320 
01380 Halmstads central 1872 1082 472 338 
01408 Haparanda 564 1024 1481 1565 
04360 Haparanda gr~nsen 568 1028 1485 1569 
01439 Hedemora 1404 614 352 436 
01442 Heden§set 566 1026 1483 1567 
01689 Helsingborgs 
f§rjestation 1964 1174 564 430 
74030 Helsingborg 
gr§nsen 1967 1177 567 433 
01476 Herrljunga 1716 926 307 173 
01482 Hestra 1778 988 408 274 
01491 Hillerstorp 1803 1013 433 299 
01487 Hillared 1777 987 371 237 
01497 Hindås 1795 1005 357 223 
01521 Hjåltevad 1768 978 469 365 
01524 Bofors 1341 551 372 456 
01566 Hoting 810 333 902 986 
01573 Hovmantorp 1853 1063 542 408 
01578 Huddinge 1505 726 424 505 
01579 Hudiksvall 1167 433 565 649 
01598 Hultsfred 1767 977 490 403 
01647 Håvrestram 1745 934 190 77 
01667 mnlefors 1521 710 191 275 
01668 H§lleforsn§s 1511 721 343 424 
01701 H§rn6sand 1011 431 721 805 
01707 H§ssleholm 1908 1118 563 429 
01728 H6gboda 1640 829 12 190 
01761 H66r 1938 1148 593 459 
01807 Insj6n 1365 554 347 431 
01820 Jakobs berg 1504 725 436 520 
01835 Jokkmokk 330 813 1382 1466 
01858 J§mtlands Sikås 897 246 815 899 
01873 Jgrpen 1056 87 814 898 
1) 
V = Vassijaure 
s = Storlien 
C = Charlottenberg 
K = Kornsjø 
2) Spesialfrakt Oslo S-Gøteborg. Se frakttabell C 





Kode Stasjon Norge 
nr. V s C 
K1) 
lon 
01876 Jl!rvs6 1177 387 536 620 
01881 Jt5nk6ping 1751 961 392 276 
01892 JOrn 541 715 1172 1256 
01919 Kalmar central 1881 1091 591 487 
01937 Karlsborg 1696 906 337 281 
01939 Karls borgsbruk-
Norrbotten 521 981 1438 1522 
01944 Karlshamns 
central 1960 1170 649 515 
01947 Karlskoga 1593 803 187 271 
01948 Karlskrona 1941 1151 630 496 
01953 Karlstads central 1637 826 108 
192 
01961 Karungi 538 998 1455 1539 
01968 Katrineholm 1550 760 304 385 
01982 Kil 1623 812 89 173 
01983 Kilafors 1242 452 471 555 
01997 Kinna 1788 998 379 
245 
02005 Kiruna central 130 1013 1582 
1666 
02012 Kisa 1704 914 427 466 
02034 Klippan 1950 1160 563 429 
02051 Knivsta 1443 664 442 526 
02080 Koppom 1701 890 69 198 
02062 Kolbl!ck 1456 666 324 
408 
02072 Kopparberg 1491 680 237 321 
74543 Kornsj6 grMnsen 1719 
02112 Kram.fars 965 437 767 851 
02117 Kristianstads 
central 1931 1141 593 459 
02120 Kristinehamn 1596 785 149 233 
02126 Krokom 998 145 756 
840 
02155 Kumla 1531 741 246 
327 
02158 Kungsbacka 1796 1006 321 
187 
02166 Kungsl!ngen 1514 725 426 
511 
02222 Kalarne 972 292 741 825 
02256 Kl!vlinge 1982 1192 596 
462 
02260 K6ping 1472 682 308 392 
02263 K6pingebro 2026 1236 670 536 
02288 Laholm 1897 1107 497 363 
02291 LakatrMsk 338 918 1375 
1459 
02292 Lammhult 1779 989 480 
376 
02297 Landeryd 1813 1023 443 
309 
02300 Landskrona 1990 1200 604 
470 
02318 Laxå 1568 778 209 
290 
02325 Leksand 1357 546 355 
439 
1) 
V ·- Vassijaure 
s = Storlien 
C = Charlottenberg 
K = Kornsjø 
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SVENSK STREKNING 
Avstandstabell 
Kode Stasjon Norge 
nr. V s C K1) 
. lan 
02336 Lerum 1796 1006 321 187 
02339 LesjOfors 1607 796 195 279 
02341 Lessebo 1862 1072 551 417 
02351 LidkOping 1684 894 308 174 
02396 Limmared 1759 969 389 255 
02403 Lindes berg 1507 716 273 357 
02421 Linktlpings 
central 1644 854 367 441 
02427 Lit 949 194 763 847 
02443 Ljungskile 1795 1004 281 147 
02444 Ljusdal 1162 372 551 635 
02459 Lomma 1992 1202 610 476 
02472 Ludvika 1448 637 264 348 
02480 Luleå 434 894 1351 1435 
02485 Lund 1975 1185 607 473 
02502 Lycksele 703 580 1140 1224 
02510 Lysekil 1834 1043 320 186 
02529 Langsele 896 368 817 901 
02613 Malm~ frihamn 1992 1202 620 486 
02614 Malm~ rarje-
station 1992 1202 620 486 
74031 Malmtl gr§nsen 2007 1217 635 501 
02634 Malung 1518 707 442 526 
02643 Mari annelund 1784 994 485 381 
02652 Maries tad 1630 840 271 228 
02654 Markaryd 1896 1106 526 392 
02671 Mellansel 805 459 908 992 
02674 Mellerud 1732 921 198 64 
02693 Mj6lby 1634 844 335 409 
02704 MockfjArd 1417 606 341 425 
02716 Molkom 1592 781 120 204 
02722 Mora 1297 486 415 499 
02735 Morjf!rv 471 931 1388 1472 
02744 Moskosel 455 688 1257 1341 
02751 Motala central 1607 817 308 389 
02752 Motala-Electrolux 1609 819 310 391 
02762 Mullsj~ 1720 930 361 245 
02766 Munkedal 1796 1005 282 148 
02774 Murjek 311 945 1402 1486 
02792 Målilla 1779 989 502 415 
02808 MArsta 1455 676 454 538 
02832 M6rrum 1951 1161 640 506 
02870 Niemisel 430 890 1347 1431 
02896 Norrahammar 1761 971 402 286 
1) 
V = Vassijaure 
s = Storlien 
C = Charlottenberg 





Kode Stasjon Norge 




central 1598 808 352 433 
02959 Nybro 1861 1071 562 458 
02976 Nyk6pings central 1575 785 377 458 
02981 Nyland 949 421 783 867 
02984 Nyngshamn 1555 776 484 565 
02994 Nyaker 724 540 989 1073 
03000 N~lden 1009 134 767 851 
03012 N~ssj6 1723 933 424 320 
03031 Ockelbo 1285 495 428 512 
03042 OlofstrBm 1900 1110 589 455 
03071 Orsa 1284 473 428 512 
03074 Osby 1879 1089 568 434 
03077 Oskarshamn 1832 1042 555 468 
03080 Oskarstr6m 1853 1063 483 349 
03091 oxeH5sund 1588 798 390 471 
03101 Pajala 701 1161 1618 1702 
03114 Perstorp 1933 1143 580 446 
03126 Porjus 283 860 1429 1513 
03157 Ramn~s 1429 639 348 432 
03176 Reftele 1835 1045 468 334 
03219 Ronneby central 1962 1172 651 517 
03232 Ros san 837 360 925 1009 
03238 Rottneros 1659 848 125 209 
03252 Rydahol m 1830 1040 479 345 
03306 Rtittvik 1336 525 376 460 
03308 Rtivlanda 1788 998 364 230 
03353 Sala 1414 624 381 
465 
03371 Sandared 1796 979 360 
226 
03389 Sandviken 1335 549 404 
488 
03386 Sandtr~sk 358 898 1355 1439 
03449 Simirshamn 2009 1219 671 537 
03508 Skelleftehamns 
.6vre 637 753 1202 1286 
03510 Skellefteå stad 621 131 1186 1270 
03512 Skene 1792 1002 383 2!.19 
03518 Skillingaryd 1776 986 436 320 
03520 Skinnskatteberg 1438 648 312 396 
03542 Skruv 1873 1083 562 428 
03548 Skurup 2031 1241 659 525 
03562 Skånes Fagerhult 1909 1119 539 
405 




S = Storlien 
C = Charlottenberg 

































































































S = Storlien 
C = Charlottenberg 































































































































































































































































































































































04661 Ystad 2034 1244 
1) 
V:: Vassijaure 
S = Storlien 
C = Charlottenberg 
K = Kornsjø 






















































































































S = Storlien 
C = Charlottenberg 
































s C K1) 
1024 328 194 
737 376 460 
880 21 241 
880 157 105 
268 655 739 
29 872 956 
60 841 925 
928 107 160 
248 653 737 
1007 498 394 
1162 552 418 
893 406 480 
1067 546 412 
812 1269 1353 
1148 538 404 
617 326 410 
880 371 445 
604 468 552 
723 237 321 
1136 556 422 
488 937 1021 
1176 610 476 
166 735 819 
1046 1502 1586 
934 447 521 







1 - 300 km 
301 - 600 km 
601 - 1000 km 
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Trykk 600 1 
Taks t e r pr . Taks ter pr 
10 kg f or 100 kg fo r 
100 101 - 200 201-500 Ove r 500 • 
kg kg kg kg 
586 57 . 30 52.55 479 
620 61 .00 55 . 85 505 
660 65 . 50 59.85 543 
720 72 . 10 65 . 85 594 
778 78 . 60 71 . 55 644 
833 84 . 80 77. 15 692 
889 90 . 90 82.65 741 
983 101.10 91.95 820 
1168 121. 70 110.55 980 
676 65 . 60 60 . 20 551 
710 69.30 63.50 577 
750 73.80 67.50 615 
810 80.40 73.50 666 
868 86.90 79.20 716 
923 93. 1 O 89.90 764 
979 99.20 96.00 813 
1073 109.40 99.60 892 
1258 130.00 118.20 1052 
786 75.70 69.55 639 
820 79.40 72.85 665 
860 83.90 76.85 703 
920 90.50 82.75 754 
978 97.00 88.55 804 
1033 103.20 94. 15 852 
1089 109 . 30 99.65 901 
1183 119.50 108 . 95 980 
1368 140. 10 127.55 1140 
886 84.90 78.05 719 
920 88.60 81 . 35 745 
960 93. 10 85.35 783 




Takster pr. Takster pr 
Utregnede frakter i SKr 10 kg for 100 kg for 
Pris- 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 101-200 201 - 500 Over 500 . 
klasse kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 
32 186 211 273 308 425 490 632 692 811 878 1011 1078 106.20 97.05 884 
33 193 218 286 321 449 514 667 727 856 923 1066 11 33 112.40 102.65 932 
34 200 225 298 333 473 538 701 761 901 968 1122 1189 118.50 108.15 981 
35 211 236 320 355 511 576 758 818 977 1044 1216 1283 128.70 117.45 1060 
36 235 260 361 396 589 654 873 933 11 28 1195 1401 1468 149.30 136.05 1220 
37 209 234 292 327 432 497 636 696 811 878 1005 1072 105.00 95.95 870 
38 213 238 299 334 445 510 658 718 839 906 1039 1106 108.70 99.25 896 
39 219 244 309 344 462 527 681 741 871 938 1079 1146 113 . 20 103 . 25 934 
40 225 250 321 356 488 553 719 779 919 986 1139 1206 119.80 109 . 25 985 
41 233 258 334 369 511 576 755 815 967 1034 1197 1264 126 . 30 114.95 1035 
42 240 265 347 382 535 600 790 850 1012 1079 1252 1319 132 . 50 120.55 1083 
43 247 272 359 394 559 624 824 884 1057 1124 1308 1375 138.60 126.05 1132 
44 258 283 381 416 597 662 881 941 1133 1200 1402 1469 148.80 135.35 1211 
45 282 307 422 457 675 ·740 996 1056 1251 1351 1587 1654 169 . 40 153-95 1371 
C. ~PR~ TAI.FR AK'T'ER 
- 27- Trykk 6001 
Takster pr . Takster pr 
Utregnede frakter i SKr 10 kg for 100 kg for 
-
5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 1-200 201-500 Over 500 
kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 
Oslo S - Stockholm o/Charlottenberg og omvendt: 
146 166 203 223 284 334 425 470 483 524 598 639 48.55 44 . 45 346.20 
Oslo S - Gøteborg o/Kornsjø og omvendt: 
141 15 1 188 203 259 294 375 410 426 459 525 558 42.70 39. 10 303 . 00 

- 29 - Trykk 6001 
D. TILLEGG~AVGTFTF.R 
-- ----·- ------- -
Takster pr. Takster pr 
Utregnede frakter i SKr 10 kg for 100 kg for 
- -------------
5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 101-200 201-500 Over 500 
kg . kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 
------
Visby: 
1 4 2 1 32 39 56 73 91 11 0 128 145 162 179 18.20 18.20 182 .00 
Hagfors: 





Gjelder fra 1. Juni 1983 
'"! ~elrlP,11dc f T' " 1 . ruru~ t 1 cun 
Si 1nne 1/~, 7 /A , 5/f , Q/10 ,1 7118 . 2~ , ?Q bytt~ s ut ~0~ vedlRgte 
nyA sid 0 r( An1ri~r~r 0r m~~~ert - 0 ~ ~oA1r~tt s ~rAk i me r ~e r) . 




Gjelder fra 1. juni 1983 
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Liste over tillegg og rettelsesblad 
nr. Gjeldende fra: nr. Gjeldende fra : 
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Bilag 1: Liste over stoffer som hører inn under bilag 1 til 
CIM (RID) , og som er tillatt sendt som ekspressgods 
i internasjonal trafikk 






NORSK/SVENSK EKSPRESSGODSTARIFF NR 6001 
Forord 
Trykk 6001 
For transport av ekspressgods mellom Norge og Sverige gjelder 
bestemmelser inntatt i: 
- CIM, art. 60, § 3, og bilag VI (Internasjonalt reglement 
for befordring av ekspressgods - RIEx) 
- Einheitliches Reglement betreffend den internationalen 
Eisenbahn- Expressgutverkehr - TIEx. 
- Vorschriften filr den internationalen expressgutverkehr 
- PIEX. 
- Bestemmelser inntatt i denne tariff. 
Endringer i denne tariff inntas i: 
Norge Norsk Lysingsblad 
Sverige: Post- och Inrikes Tidningar . 
§1. GYLDIGHETSOMRÅDE (TIEx, ART. 1, § 2) 
Tariffen gjelder for transport av ekspressgods mellom Norge 
og Sverige. 
Tariffen gjelder ikke for sendinger i transitt gjennom 
Sverige, unntatt sendinger mellom Narvik og det øvrige 
NSB-nett. 
§2 . SENDINGER SOM KAN EKSPEDERES SOM EKSPRESSGODS (TIEx, 
ART. 2) 
Som ekspressgods har bare mottas kolli son kan lastes i 
reisegodsavdelingen i persontog (maksimumsvekt se §3) . 
§3 . SENDINGER SOM IKKE KAN EKSPEDERES SOM EKSPRESSGODS 
(TIEx, ART. 3) 
Følgende godsslag er ikke tillatt som ekspressgods: 
- lik, 
- levende dyre, unntatt små dyr i kasser o.l. (se §4, 
punkt b), 
- sendinger med kollivekt (virkelig vekt) over 200 kg (unntak 
se§ 4, punkt c), 
- gull, ekte perler, platina, edelstener og verdipapirer. 
- godsslag som hører inn under bilag I til CIM (RID), og som 
ikke uttrykkelig er nevnt tillatt transportert som eks-
pressgods, jfr. · §4 , punkt a . 
Rettelse nr . 1 - 1 . august 1983 
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§4. SENDINGER SOM ER TILLATT PA BEST>EMTE VILKÅR (TIEx, ART. 
4) 
a) Foruten de godsslag som er oppført i bilag 1 i dette 




Øvrig ammunisjon med sentraltenning . 
Koll ivekten må ikke overskr ide 40 kg. For 
emballasjen gjelder for- skriftene i RID, 
randnr. 136 . An- givelse i fraktbrevet: se 
RID randnr. 147. 
Brannfarlige væsker : inntil 50 liter-
Motorsyk ler og mopeder (bensintanken med til-
behør skal være uten lekkasje. Forgasserkra-
nen skal være stengt. Bensintanken skal ha 
minst 5% ledig rom). 
Angivelse i frakbrevet: se RID randnr. 309. 
Pakning og emballasje: se RID randnr. 
302- 307. 
b) Levende mindre dyr mottas som ekspressgods når de er 
emballert i forsvarlige kasser, bur, kurver o.l . Når det for 
transporten nyttes NSB's eller SJ's hundekasser skal det i 
tillegg til frakten beregnes leieavgift slik: 
Sendinger fra Sverige: 
inntil 300 km 301 - 600 km over 600 km 
SKr 75,00 SKr 90,00 SKr 105,00 
Sendinger fra Norge: SKr 26,00 uansett avstand. 
Avgift for desinfeksjon er iberegnet leieavgiften . 
Sender er ansvarlig for at nødvendige veterinærattester er 
vedlagt fraktbrevet. Nødvendige opplysninger kan senderen 
få ved henvendelse til: 
I Norge: Statens Karantenestasjon for dyr, 
Strømsveien 295, Oslo 6. 
I Sverige : Statens Veterinarmedisinske Anstalt 
Box 50027, 10405 Stockholm. 
c) Sendinger med kollivekt inntil 300 kg når grensestasjon, 
omlastingsstasjon og bestemmelsesstasjon på forhånd er 
underrettet (telex). 
Sendinger med kollivekt over 300 kg når transporttillatelse 
på forhånd er innhentet. For sendinger fra Norge innhentes 
tillatelse gjennom Tkgv, og for sendinger fra Sverige gjennom 
senderstasjonens marknadsregionskontor . 
§5. FRAKTBREV (TIEx , ART. 6) 
Det nyttes i nternasjonalt ekspressgodsfraktbrev. 
Rettelse nr . 1 - 1. august 1983 
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§6. TARIFFENS OPPBYGGING 
I NSB's stasjonsfortegnelse er oppført sonenummer til/fra de 
enkelte stasjoner fra/til de aktuelle grensestasjoner 
(Kornsjø, Charlottenberg, Storlien og Vassijaure) . 
I SJ's stasjonsfortegnelse er oppført kilometeravstand 
til/fra de enkelte stasjoner fra/til de aktuelle grense-
stasjoner (Kornsjø, Charlottenberg, Storlien og Vassijaure). 
I tabellen for prisklasse (tabell A) finnes den aktuelle 
prisklasse ved krysslesing (NSB's soner vannrett og SJ's 
avstandsintervaller loddrett). 
Tabell 8: Frakttabell. 
Tabell C: Spesialfrakter Oslo S- Stockholm og Oslo S- Gøteborg . 
Tabell D: Tilleggsavgifter (SJ- stasjoner Hagfors og Visby). 
De oppførte frakter/ takster tabell Bog C er samlet 
frakt/takst for norsk og svensk strekning . 
Tabellene har ferdige utregnede frakter for sendinger av vekt 
inntil 100 kg, og takster pr . 10 kg for sendinger med vekter 
fra 101 til 500 kg, og takster pr . 100 kg for sendinger med 
vekter over 500 kg . 
Frakter og takster, samt tilleggsavgifter (tabell C), er 
oppført i s venske kroner (SKr). Avgifter for tollformaliteter 
(grensegebyrer) er innregnet i fraktene/takstene . 
Rettelse nr . 1 - 1 . august 1983 
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§7 . FRAKTBEREGNINGSVEKT 
Fraktberegnin§svekt er sendi~gens bruttovekt, men minst for 
1 kg pr. 5 dm (200 kg pr. m ), og beregnes av 
sendingens største lengde x, høyde x og bredde x, målt i hele 
dm (målene avrundes til nærmeste hele dm). 
Følgende tabell nyttes : 
Mål i dm3 
1 - 25 
26 - 50 
51 - 75 
76 - 100 
101 - 150 
151 - 200 
201 - 250 
251 - 300 
301 - 350 
351 - 400 
401 - 450 
451 - 500 
501 - 550 
551 - 600 
60 1 - 650 
651 - 700 
701 - 750 
751 - 800 
801 - 850 
851 - 900 
901 - 950 
951 - 1000 
1001 - 1050 
1051 - 1100 
1101 - 1150 
1151 - 1200 
1201 - 1250 
1251 - 1300 
































Mål i dm3 
1351 - 1400 
1401 - 1450 
1451 - 1500 
1501 - 1550 
1551 - 1600 
1601 - 1650 
1651 - 1700 
1701 - 1750 
1751 - 1800 
1801 - 1850 
1851 - 1900 
1901 - 1950 
1951 - 2000 
2001 - 2050 
205 1 - 2100 
2101 - 2150 
2151 - 2200 
2201 - 2250 
2251 - 2300 
2301 - 2350 
235 1 - 2400 
2401 - 2450 
2451 - 2500 
2501 - 3000 
3001 - 3500 
3501 - 4000 
4001 - 4500 
4501 - 5000 
For sendinger fra 101 til 500 kg rundes vektene opp til 
nærmeste 10 kg , og for sendinger over 500 kg, opp til 
nærmeste 100 kg. 
For følgende godsslag regnes faste vekter pr. stk.: 































lengderetning og avtatte pedaler ..••.. • .. .•. •. • . .•.. 50 kg. 
Støtfanger for personbiler ••• • ••••••••••• . ••• •••.• •• • 10" 
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Norske stasjoner med sonenummer 
Sonenummer over snittpunkt: 
Kode 
Nr. Stasjon Ko 1) Cg 1) 
00201-4 Alnabru •••••••••• 
02146- 0 Arendal••• •••···· 
02342- 4 Arna •• •••••• •• ••• 
01413-4 Asker •• ••• ••••••• 
00533- 0 Askim •••.••• ••••• 
02351-5 Bergen •••••••••• • 
01110- 6 Berkåk• •••••••••• 
01388- 8 Bodø •• •• • ••••••• • 
01819-2 Borgestad •••••••• 
00411-9 Braskereidfoss • •• 
01530-5 Brevik •• • • •• ••••• 
00716- 1 Brumunddal ••••••• 
02223- 6 Bryne ••••• • •• ••• · 
02002-4 Bø•• •••• ••••• • ••• 
02335- 8 Dale · ·•··••••• ••• 
00641 -1 Dokka •• •••• •••••• 
00747- 6 Dombås •••••••• •• • 





00620- 5 Eina ••••••••••• •• 
























00648-6 Fagernes... ...... 4 
01385- 4 Fauske . . ......... 9 
01362- 3 Finneidfjord. .... 8 
02322-6 Finse... ......... 5 
02200-4 Flekkefjord ••••• • 6 
00408-5 Flisa ............ 4 
02361-4 Flåm• •••••••• • • •• 5 
00522-3 Fredrikstad ••••• • 1 
02319-2 Geilo..... ...... . 4 
01611- 3 Geithus .......... 3 
02107-1 Gjerstad ......... 4 
00626- 2 Gjøvik ••••••• ••• • 3 
02315-0 Gol• ••••••••••••• 4 
02357- 2 Granvin·· •••••••• 5 
00601 - 5 Grefsen•• • ••• •••· 2 
01325-0 Grong ............ 8 
00202-2 Grorud •••.•.••• •• 2 
• stasjoner med tollsted. 
1) Forklaring av forkortelser: 
Ko = Kornsjø Gr . 
Cg = Charlottenberg Gr. 
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Sonenummer 
Kode 
Ko 1) Nr. Stasjon 
00546- 2 Halden ..........• 1 
00711-2 Hamar ............ 3 
03204- 5 Haugesund 
o/Stavanger ...... 7 
01208- 8 Hell ..... ........ 7 
01102-3 Hjerkinn ....... .. 5 
01808-5 Hjuksebø .. ....... 4 
01605-5 Hokksund ......... 3 
01505- 7 Holmestrand ...... 3 
01526- 3 Horten ..........• 3 
01617- 0 Hønefoss ......... 3 
00616-3 Jaren .. .......... 3 
00212-1 Jessheim .. .. ..... 3 
01671-7 Jevnaker ......... 3 
02224-4 Klepp ........... . 6 
00211-3 Kløfta ........... 3 
01631-1 Kongsberg ....... . 3 
00318-6 Kongsvinger .. ... * 3 
00920- 9 Koppang .......... 4 
00551-2 Kornsjø ......... * 1 
02135-2 Kragerø .........• 4 
02130-3 Kristiansand .... * 5 
01519- 8 Larvik ..........• 4 
01306- 0 Levanger ........• 7 
00725- 2 Lillehammer .... . * 4 
00207-1 Lillestrøm ....... 2 
02005- 7 Lunde ....... ..... 4 
01404- 3 Lysaker .......... 2 
00204- 8 Lørenskog ........ 2 
00907-6 Løten ............ 4 
00323- 6 Magnor ..... ...... 4 
02178-2 Marnardal ........ 5 
01214- 6 Meråker .......... 7 
01603- 0 Mjøndalen ........ 3 
00720-3 Moelv ............ 4 
02204- 6 Moi ..... ......... 6 
01364- 9 Mo i Rana .. .... .. 8 
01352- 4 Mosjøen .......... 8 
00516- 5 Moss .... .... .. ..• 2 
00536- 3 Mysen ............ 2 
*Stasjoner med tollsted. 
1) Forklaring av forkortelser: 
Ko = Kornsjø Gr. 
Cg = Charlottenberg Gr. 
St= Storlien Gr. 
- 10 - Trykk 6001 
over snittpunkt: 










































































































































C = Charlottenberg 








































































































































































































































S = Storlien 
C = Charlottenberg 
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s C K1) 
1071 562 458 
785 377 458 
421 783 867 
776 484 565 
540 989 1073 
134 767 851 
933 424 320 
495 428 512 
1110 589 455 
473 428 512 
1089 568 434 
1042 555 468 
1063 483 349 
798 390 471 
1161 1618 1702 
1143 580 446 
860 1429 1513 
639 348 432 
1045 468 334 
1172 651 517 
360 925 1009 
848 125 209 
1040 479 345 
525 376 460 
998 364 230 
624 381 465 
979 360 226 
549 404 488 
898 1355 1439 
1219 671 537 
753 1202 1286 
737 1186 1270 
1002 383 249 
986 436 320 
648 312 396 
1083 562 428 
1241 659 525 
1119 539 405 
835 326 407 
Rettelse nr . 1 - i . august 1983 
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TABELL A1 
NSB's 
soner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
SJ's avstands 
intervall Prisklasser 
1 - 300 km 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
301 - 600 km 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
601 - 1000 km 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
Over 1000 km 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
Narvik 
o/Charlottenberg 
eller Storl ien*) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
*)Gjelderikke for svenske stasjoner . 

































































Takster pr . 
10 kg for 
Trykk 6001 
Takster pr 
100 kg for 
101-200 201 - 500 Over 500 
kg kg kg 
18 . 20 18 . 20 182.00 
1.00 7.00 10.00 
1.00 1.00 10.00 
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Bilag 1. 
LISTE OVER STOFFER SOM HØRER INN UNDER BILAG 1 TIL CIM(RID), OG SOM ER TILLATT 
SENDT SOM EKSPRESSGODS I INTERNASJONAL TRAFIKK 
1. Klasse. 1 b: Gjenstander ladet med eksplosive stoffer: 
Siffer 4a: Jaktpatroner 
Siffer 4b: Flobertpatroner. 
Pakning og emballasje: Patronene skal være pakket i godt lukkede esker 
av blikk, tre eller papp. Det må ikke være spillerum i eskene. 
Eskene skal være pakket i transportkasser av metall , tre, fiber-
plater, massivpapp eller bølgepapp. Pappen må være impregnert, 
slik at den er vanntett. Pappkassene skal være lukket med til-
strekkelig sterke klebeband. 
Tillatt vekt: Høyst 40 kg pr. kolli. 
Angivelse i fraktbrevet: Se RID randnr . 147 (1) og (2) . 
2 . Kla~se 2: Komprimerte og flytende stoffer samt gasser oppløst under 
trykk 
A: Komprimerte gassser: 
Siffer 1: Rene gasser og teknisk rene gasser: 
a): Argon, helium, krypton, neon, surstoff, kvelstoff, tetrafluor-
metan. 
at): Bortrifluorid 
b): Deuterium, metan, vannstoff 
bt) : Kulloksyd 
Siffer 2: Gassblandinger: 
a) : Blandinger av to eller flere av følgende gasser: 
Edelgasser (med høyst 10 vol.% xenon), kvelstoff, surstoff, 
høyst 30 vol.% kullsyre. 
Ikke brennbare blandinger av to eller flere av følgende gasser 
vannstoff, metan, kvelstoff, edelkasser (med høyst 10 vol.% 
xenon), høyst 30 vol.% kullsyre. 
Kvelstoff med høyst 6 vol.% etylen. Luft. 
b): Blandinger av minst 90 vol . % metan med kullvannstoffer tilhør-
ende siffer 3b og 5b. 
Brennbare blandinger av to eller flere av følgende gasser : 
vannstoff, metan, kvelstoff, edelgasser (med høyst 10 vol , % 
xenon), høyst 30 vol.% kullsyre. 
Naturgass. 
bt): Bygass, vanngass, syntesegass (f.eks . etter Fischer- Tropsch), 
blandinger av kulloksyd med vannstoff eller metan . 






Rene og teknisk rene gasser. 
Bromkloridfluormetan (R 12 B 1), kloridlfluormetan (R 22), klor-
pentafluoretan (R 115), klortrifluoretan (R 133a) , diklordiflu-
ormetan (R 12) , diklorfluormetan (R 12), diklortetrafluoretan (R 
114), octafluorcyclobutan (RC 318) 
Ammoniakk, bromvannstoff, klor, klorkulloksyd (fosgen) , hexa-
fluorpropylen (R 1216), metylenbromid, svoveldioksyd , kvelstoff-
dioksyd N02 (kve lstofftetroksyd N o4). 
Butan, isa- butan, buten-1, cis- buten-2,iso-buten, trans- buten-2, 
klordifluoretan (R 142b), cyclopropan, 1, 1- difluoretan (R 152a) , 
propan, propen, 1,1,1-trifluoreta n. 
Etylamin, etylklorid, dimetyleter , dimetylamin, metylamin, 
metylklorid, metylmercaptan, svovelvannstoff, trimetylamin . 
- 2 -
c): Butadien-1, 3 , vinylklorid 
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Blanding F 1, F 2, F 3, R 500 og R 502. 
Blandinger av 19 - 21 vekt- % diklordifluormetan (R 12) med 79 
- 81 vekt-% bromkloridfluormetan (R 12 B 1). 
Blanding av metylbromid og klorpikrin med et damptrykk på mer 
enn 3 kg/cm2 ved 50°c. 
Blandin A, A O, A 1, Bog C. 
(Det er tillatt å betegne ovennevnte blandinger med følgende 
handelsnavn: 
A O: Butan 
Propan) 
Bl anding A og 
Blanding C 
Blandinger av de til 
stoffer med metan. 
siffer 3b og 5 b tilhørende kullvann-
Blandinger av metylklorid og metylenklorid med et damptrykk på 
mer enn 3 kg/cm2 ved 50°c, blandinger av metylklorid og 
klorpikrin, og av metylbromid og etylenbromid med et damptrykk 
på mer enn 3kg/cm2 ved 50°c. 
Blanding P1 og P 2. 
Etylenoksyd med høyst 10 vekt-% kullsyre, etylenoksyd med 
kvelstoff med et samlet trykk på høyst 10 kg/cm2 ved 50°c, 
diklordifluormetan med høyst 12 vekt- % etylenoksyd. 
Rene gasser og teknisk rene gasser: 
Bromtrifluormetan (R 13 B1), klortrifluormetan (R 12), 
hexafluoretan (R 116), kullsyre, svovelhexafluorid, 





Kullsyre med 1 - 10 vekt-% kvelstoff, surstoff, luft etter edel-
gasser, blanding R 503 . 
Kullsyre med høyst 35 vekt-% etylenoksyd. 
Etylenoksyd med mer enn 10 men høyst 50 vekt- % kullsyre. 
D. Gasser oppløst under trykk: 
Siffer 9: Rene gasser og teknisk rene gasser: 
at): Ammoniakk oppløst i vann med 30 høyst 40 vekt- % ammoniakk . 
Ammoniakk oppløst i vann med 40 høyst 50 vekt- % ammoniakk . 
c): Acetylen oppløst i et løsningsmiddel (f.eks . aceton) som er opp-
suget i en porøs masse. 
E. Aerosoler og engangsbeholdere: 
Siffer 10: Aerosoler: 
a): med ikke brennbart innhold. 
at): med ikke brennbart, giftig innhold 
b): 1. med høyst 45 vekt-% brennbart innhold 
2. med mer enn 45 vekt-% brennbart innhold 
bt): 1. med giftig og høyst 45 vekt- % brennbart innhold 
2. med giftig og mer enn 45 vekt-% brennbart innhold 
c): med kjemisk ustabilt innhold 
et): med kjemisk ustabilt, giftig innhold 
Siffer 11: Engangsbeholdere 
a): med ikke brennbart innhold 
at): med ikke brennbart , giftig innhold 
b): med brennbart innhold 
- 3 -
bt): med brennbart, giftig innhold 
c): med kjemisk ustabilt innhold 
et): med kjemisk ustabilt, giftig innhold 
G. Tomme beholdere 
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Siffer 14: Tomme, ikke rengjorte beholdere som har innehold tetrafluor-
metan tilhørende siffer 1at) - cy), 2b) - et), 3 - 6, dikvel-
stoffoksyd og kullsyre tilhørende siffer 7a) , gasser tilhørende 
siffer 7b, 8b, 9, 12 og 13. 
Anmerkning: 1. Som tomme, ikke rengjorte beholdere betraktes slike som 
etter tømming for de gasser som er nevnt i siffer 14, ennå 
inneholder små rester. 
2 . Tomme, ikke rengjorte beholdere som har inneholdt andre 
gasser tilhørende siffer la enn tetrafluormetan, gasser 
tilhørende siffer 2a, 7a unntatt dikvelstoffoksyd og kull-
syre, og siffer 8a, er ikke underlagt forskriftene i RID . 
Pakning og emballasje: Denne må oppfylle bestemmelsene i RID . 
Tillatt vekt: Høyst 50 kg pr. kolli. 
Angivelse i fraktbrevet: Se RID randnr. 226.(1) og (2). 
3. Klasse 4.1. Brennbare faste stoffer 
Siffer 5: Framkalt film av celluloid . 
Pakning og emballasje: Esker av tre, hvitblikk, alluminiumsblikk eller 
massivpapp, pakket i trekasser med hele sider. 
Tillatt vekt: Høyst 50 kg pr. kolli. 
Angivelse i fraktbrevet: Se RID randnr. 415 og 416 (1). 
4. Klasse 6.1: Giftige stoffer . 
Siffer 81-84: Stoffer til bekjempelse av plantesykdommer og skadedyr i fast 
form eller pasta . 
Pakning og emballasje: Stoffene skal være pakket i bruksferdig emballasje . 
Tillatt vekt: Høyst 15 kg pr. kolli. 
Angivelse i fraktbrevet: Se RID randnr. 634 (1) . 
5. Klasse 6.2: Smittefarlige og kvalmefrembringende stoffer . 
Siffer 7: Ikke infisert urin, beskyttet mot nedbrytning. 
Siffer 8: Anatomiske deler , innvoller og kjertler. 
- a ) : ikke infiserte 
b): infiserte 
Pakning og emballasje: Stoffer tilhørende siffer 7 skal være emballert i 
hermetisk lukkede beholdere av forsinket stålblikk . Stoffer 
tilhørende siffer Ba skal være emballert i beholdere av glass , 
porselen, stentøy, metall eller egnet plast . Disse beholdere 
skal, enkeltvis eller flere sammen, være anbrakta i en sterk 
kasse av tre , og - hvis beholderne er skjøre - være pakket med 
absorberende pakningsmateriale . Hvis de angjeldende stoffer 
ligger i en konserveringsvæske, skal mengden av det absorberende 
materiale være tilstrekkelig t il å suge opp all væsken. Konser-
veringsvæsken skal ikke være brennbar. Stoffer tilhørende siffer 
8b, skal være emballert i egnede beholdere, som igjen, ved hjelp 
av pakningsmateriale skal være anbrakt i en solid trekasse med 
en innvendig metallbekledni ng , som er gjort tett f.eks. ved 
l odding . 
Tillatt vekt: Høyst 40 kg. pr. kolli 
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Angivelser i fral<:tbrevet: Se RID randnr. 666. 
6. Klasse 7: Radioaktive stoffer. 
Radioaktive stoffer kan sendes som ekspressgods . Summen av 
verdiene for transportindeks (angitt på faresedlene) må ikke 
overstige 10 for kolli som sendes i samme vogn. 
Pakning og emballasje: Denne må oppfylle bestemmelsene i RID . 
Tillatt vekt: Høyst 50 kg pr. kolli 
Angivelser i fraktbrevet: Se RID randnr. 703, 1680 og 1681. 
7. Klasse 8: Etsende stoffer . 
Siffer 1f): Elektriske akkumulatorer, fyllt med svovelsyre. 
Siffer 33: Elektriske akkumulatorer, fyllt med alkaliske oppløsninger. 
Pakning og emballasje: Akkumulatorer fyllt med svovelsyre (siffer 1f) skal 
være fast anbrakt i batterikasser. Akkumulatorene skal være sik-
ret mot kortslutning, og ved hjelp av absorberende pakningsmate-
riale være fast nedpakket i en transportkasse av tre. Trekassen 
skal være forsynt med gripeinnretninger. 
Akkumulatorene behøver ikke være emballert, når akkumulator-
kassene er framtstilt av materiale som er motstandsdyktig for 
støt eller slag, eller for mindre akkumulatorer , er av glass, og 
nedsatt i en batterikasse av tre eller platejern. Syren må ikke 
kunne renne ut, og akkumulatorene må være sikret mot å kort-
slutte, velte eller forskyve seg. Hvis polklemene er anbrakt 
slik at det etter senderstasjonens skjønn ikke er fare for kort-
slutning under transporten, kan man se bort fra sikring av pal-
klemmene, men hvis polklemmene rager ut over batterikassens 
sider, må minst den ene pol være isolert. 
Akkumulatorer fyllt med alkaliske oppløsnnger (siffer 33) skal 
ha kasser av metall. Luten må ike kunne renne ut . Akkumula-
torene må være sikret mot kortslutning, og være emballert i 
transportkasse av tre. 
Tillatt vekt: Høyst 40 kg. pr. kolli 












Gjelder fra 1. juni 1983 
RETTELSE NR . 3 . 
Gje ldende fra 1 . juli 1984 foretas f ølgende r ettel ser : 
Sidene 5/6, 13- 2'1, 25 - 29, 
byttes ut mot ·vedlagte nye sider 5/ 6 , 13- 21, 25- 29 . 
Rettelsene er mar kert med l oddrett strek i margen 
I 
§6. TARIFFENS OPPBYGGING 
I NSB's stasjonsfortegnelse er oppført sonenummer til/fra de 
enkelte stasjoner fra/t il de aktuelle grensestasjoner 
(Kornsjø , Charlottenberg, Storlien og Vassijaure). 
I SJ's stasjonsfortegnelse er oppført kilometeravstand 
til/fra de enkelte stasjoner fra/til de aktuelle grense-
stasjoner (Kornsjø, Charlottenberg, Storl ien og Vassijaure). 
I tabellen for prisklasse (tabell A) f i nnes den aktuelle 
prisklasse ved krysslesing (NSB's soner vannrett og SJ's 
avstandsintervaller loddrett) . 
Tabell B: Frakttabell . 
Tabell C: Spesialfrakter mellom Oslo S/Bergen/Kristiansand/ 
Sandnes/Stavanger/Trondheim/Åndalsnes og Stockholm/ 
Gøteborg/Malmø og mellom Bodø/Narvik og Stockholm. 
Tabell D: Tilleggsavgifter for SJ- stasjoner: Bofors, Br astad , 
Gislaved, Gyttorp- Nora, Hagfors , Kar lskoga , 
Ljungby , Lysekil, Sk!nninge , Str! ngn!s , 
Valdemarsvik, Odesh~g , Orbyhus , Orkelljunga . 
De oppførte frakter/takster tabell Bog C er samlet 
frakt/takst for norsk og svensk strekning . 
Tabellene har ferdige utr egnede frakter for sendinger av vekt 
innt i l 100 kg, og takster pr. 10 kg f or sendinger med vekter 
f r a 101 til 500 kg , og takster pr . 100 kg for sendinger med 
vekt er over 500 kg. 
Frakter og takster, samt tilleggsavgifter (tabell C) , er 
oppført i svenske kroner (SKr) . Avgifter for tollformaliteter 
(grensegebyrer) er innregnet i fraktene/takstene . 
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§7 . FRAKTBEREGNINGSVEKT 
Fraktberegnin§svekt er sendi~gens bruttovekt, men minst for 
1 kg pr. 5 dm (200 kg pr. m ) , og beregnes av 
sendingens største lengde x, høyde x og bredde x , målt i hele 
dm (målene avrundes til nærmeste hele dm). 
Følgende tabell nyttes: 
Mål i dm3 
1 - 25 
26 - 50 
51 - 75 
76 - 100 
101 - 150 
151 - 200 
201 - 250 
251 - 300 
301 - 350 
351 - 400 
401 - 450 
451 - 500 
501 - 550 
551 - 600 
601 - 650 
651 - 700 
701 - 750 
751 - 800 
801 - 850 
851 - 900 
901 - 950 
951 - 1000 
1001 - 1050 
1051 - 1100 
1101 - 1150 
1151 - 1200 
1201 - 1250 
1251 - 1300 
































Mål i dm3 
1351 - 1400 
1401 - 1450 
1451 - 1500 
1501 - 1550 
1551 - 1600 
1601 - 1650 
1651 - 1700 
1701 - 1750 
1751 - 1800 
1801 - 1850 
1851 - 1900 
1901 - 1950 
1951 - 2000 
2001 - 2050 
2051 - 2 100 
2101 - 2150 
2151 - 2200 
2201 - 2250 
2251 - 2300 
2301 - 2350 
2351 - 2400 
2401 - 2450 
2451 - 2500 
2501 - 3000 
3001 - 3500 
3501 - 4000 
4001 - 4500 
4501 - 5000 
For sendinger fra 101 til 500 kg rundes vektene opp til 
nærmeste 10 kg , og for sendinger over 500 kg, opp til 































Dersom det gir lavere frakt ved beregning etter høyere vekt 
skal dette gjøres . 
For følgende godsslag regnes faste vekter pr. stk. : 
Sykler , unntatt sykler med styret svingt i 
lengderetning og avtatte pedaler • • ••••• • ••...••.••.• 50 kg. 
Støtfanger for personbiler .•. · .•..••.••••.... •.• •. .•.. 10 11 
Skjermer li li 
Frontruter 11 " 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ... . 
20 11 
30" 
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SVENSK STREKNING 
Av1tand1tabell 
Kode Stujon Norge 
nr. V s C K 1 ) 
km 
00106 Abi1ko ijatra 36 1107 1676 1760 
00119 Alingah 1751 961 342 208 
00144 AlvHta 1810 1020 499 365 
00151 Aneby 1700 910 401 343 
D0153 Ankarsrum 1776 986 499 448 
00167 Arboga 1489 699 291 315 
00177 Arlov 1987 1197 615 481 
00185 Arvids ja ur 5D4 639 1208 1292 
00186 Arvika 1672 861 40 222 
00214 Avesta central 1381 591 348 432 
00253 Bastutrhk 574 690 1139 1223 
00256 Bengts for ■ 1776 965 159 108 
00259 Berga 18D4 1014 527 44 0 
00288 Øilleberga 1979 1189 593 459 
00291 8illing1fors 1770 959 165 102 
00306 Bjuv 1959 1 '69 559 425 
08316 Bjorho 1435 624 359 443 
00389 Boden, central 3 I 398 858 1315 1399 
00398 Bofors 1593 803 187 271 
0041 t Bollnis 1225 435 488 572 
00427 Borlinge 1401 590 311 395 
00431 Boris central 1759 969 350 216 
00442 Bo><holm 1650 860 351 393 
00448 Bras tad 3 I 1819 1028 305 171 
00462 Brah 1824 1034 525 416 
f 00'64 Øredaryd 1826 1036 472 338 
00490 Bromolla 1938 1148 614 480 
00495 Brunflo 992 181 720 804 
00520 Bricke 1027 237 686 110 
00527 Ør innland 703 597 1046 1130 
00563 ølstad 1912 1122 512 378 
00620 Charlot tenberg 1706 895 6 256 
74542 Charlottenberg 
grinsen 1712 
00631 Daglosen 1562 751 150 234 
00636 Oala-Jirna 1462 651 386 470 
00647 Oals Llnged 1762 951 173 94 
00662 Degerfors 1575 785 175 259 
1) 
V i: Vauijaure 
3 ) Tillegsavgifter - se tabell D 
s = Storlien 
C " Charlottenberg 
K = Kornsje 
Rettelse nr. 3 - 1. juli 1984 
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SVENSK STREKNING 
Avstandstabell 
Kode Stasjon Norge 
nr . V s C K 1 I 
km 
00671 Deje 1607 796 105 189 
00674 Delsbo 1189 399 578 662 
00680 Dingle 1805 1014 291 157 
00702 Dorotea 789 354 923 1007 i 
00712 Ouved 1091 52 849 933 
00732 Edane 1657 846 55 207 I 
00731 Ed 1888 966 243 19 
00761 Eksjo 1744 954 445 341 
00775 Enwnaboda 1885 1095 574 HO 
00781 Enafors 1126 17 884 968 
00788 Enkoping 1470 680 381 465 
00806 Eskils tuna 
centra l 1485 695 334 418 
00816 Eslov 1958 1168 602 468 
00835 Fagersta central 1416 626 313 397 
00839 Falkenberg 1874 1084 429 295 
00843 Falkopings 
central 1682 892 323 207 
00850 Falun central 1378 588 335 419 
00862 Filipstad 1570 759 158 242 
00866 Finnforst'allet 590 706 1155 1239 
00889 Fjugesta 1540 750 210 294 
00901 flen 1526 736 328 409 
00931 forserum 1740 950 419 303 
00968 Fristad 1746 956 337 203 
00990 Frovi 1488 698 262 346 I 
01040 Gagnef 1375 564 337 421 
01044 Gamleby 1735 945 458 532 
01063 Gemla 1818 1028 507 373 
01080 Gisla ved 3 I 1854 1064 487 353 
01101 Glommerstråsk 548 683 1204 1288 
01110 Gnosjo 1792 1002 422 288 
01165 Grums 1645 834 111 1 51 
01178 Grythyttan 1529 718 183 267 
01191 Grångesbergs 
central 1463 652 246 330 
01198 Gråstorp 1726 936 266 132 
0123 7 Gunnarn 698 511 1080 1164 
01266 Gårdsjo 1591 801 232 376 
01240 Gunnebobruk 1762 97 2 485 462 
1 I 31 Tillegsavgifter - se tabell 0 
V = Vassijaure 
s C St orli • n 
~ Charlo . tenberg 
K = Kornsjt 
Rettelst nr . 3 - 1. juli 1984 
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SVENSK STREKNING 
Avstandstabell 
Kode Stasjon Norge 
nr . V s C K 11 
km 
01261 Gyt torp-Nora 31 1630 840 224 308 
01263 Glnghester 1766 976 357 223 
01283 Gållivare 230 913 1482 1566 
01287 Gållo 1024 213 710 794 
01296 Gavle 1312 533 427 511 
01323 Goteborg C 2 I 1796 1006 321 187 
01362 Hagfors 3) 1670 859 168 252 
01374 Hallsberg 1538 748 239 320 
01380 Halmstads central 1872 1082 472 338 
01408 Haparanda 564 1024 1481 1565 
01439 Hedemora 1404 614 352 436 
01442 Hedenåset 566 1026 1483 1567 
01689 Helsingborgs 
firjestation 1964 1174 564 430 I 014 76 Herrljunga 1716 926 307 173 
01482 Hestra 1778 988 408 274 
01491 Hillerstorp 1803 1013 433 299 
01487 Hillared 1777 987 371 237 
01497 Hindls 1795 1005 357 223 
01521 Hjiltevad 1768 978 469 365 
01524 Hofors 1341 551 372 456 
01566 Hoting 810 333 902 986 
01573 Hovmantorp 1853 1063 542 408 
01578 Huddinge 1505 726 424 505 
01579 Hudiksvall 1167 433 565 649 
01598 Hultsfred 1767 977 490 403 
01647 Hlvrestrom 1745 934 190 77 
01667 Hillefors 1521 710 191 275 
01668 Hålleforsnås 1511 721 343 424 
01701 Hårnosand 1011 431 721 805 
01707 Håssleholm 1908 1118 563 429 
01728 Hogboda 1640 829 12 190 
01761 Hoor 1938 1148 593 459 
01807 Insjon 1365 554 347 431 
01835 Jokkmokk 330 813 1382 1466 
01858 Jåmtlands Sikls 897 246 815 899 
01873 Jårpen 1056 87 814 898 
1) 
V c Vusijaure 
s = Storlien 
C c Charlottenberg 
K = Kornsjt 
21 Spesialfrakt Gtteborg-Oslo S/Bergen/Kristiansand/Sandnes/Stavanger/ 
Trondheim/Andalsnes . Se frakttabell C 
3) Tilleggsavgifter . Se tabell D 
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SVENSK STREKNING 
Avstandstabell 
Kode Stasjon Norge 
nr. V s C K 1 ) 
km 
01876 Jårvso 1177 387 536 620 
01881 Jonkoping 1751 961 392 276 
01892 Jorn 541 715 1112 1256 
01919 Kalmar central 1881 1091 591 487 
01937 Karlsborg 1696 906 337 281 
01944 Karlshamns 
central 1960 1170 649 515 
01947 Karls koga 3) 1593 803 187 271 
01948 Karlskrona 1941 1151 630 496 
01953 Karlstads central 1637 826 108 192 
01961 Karungi 538 998 1455 1539 
01968 Kat r i neholm 1550 760 304 385 
01982 Kil 1623 812 89 173 
01983 Kilafors 1242 452 471 555 
01997 Kinna 1788 998 379 245 
02005 Kiruna central 130 1013 1582 1666 
02012 Kisa 1704 914 427 466 
02034 Klippan 1950 1160 563 429 
02051 Knivsta 1443 664 442 526 
02080 Koppom 1701 890 69 198 
02062 Kolback 1456 666 324 408 
02072 Kopparberg 1491 680 237 321 
74543 Kornsjo grånsen 1719 
02112 Kramfors 965 437 767 851 
02117 Kristianstads 
central 1931 1141 593 459 
02120 Kristinehamn 1596 785 149 233 
02126 Krokom 998 145 756 840 
02155 Kumla 1531 741 24 6 327 
02158 Kungsbacka 1796 1006 321 187 
02222 Kålarne 972 292 741 825 
02256 Kavlinge 1982 1192 596 462 
02260 Koping 1472 682 308 392 
02263 Kopingebro 2026 1236 670 536 
02288 Laholm 1897 1107 497 363 
02291 Lakatrask 338 918 1375 1459 
02292 Lanwnhult 1779 989 480 376 
02297 Landeryd 1813 1023 443 309 
02300 Landskrona 1990 1200 604 470 
02318 Laxå 1568 778 209 290 
02325 Leksand 1357 546 355 439 
1 ) 3) Tillegsavgifter - se tabell 0 
V = Vassijaure 
s = Storlien 
C = Charlottenberg 
K = Kornsjt 
RetteJ se nr . 3 - 1 . juli 1984 
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SVENSK STREKNING 
Avstandstabell 
Kode Stasjon Norge 
nr. V s C K 1) 
km 
02336 Lerum 1796 1006 321 187 
02339 LesjcHors 1607 796 195 279 
02341 Lessebo 1862 1072 551 417 
02351 lidkoping 1684 894 308 174 
02396 Limmared 1759 969 389 255 
02403 Lindes berg 1507 716 273 357 
02421 Linkopings C 1644 854 367 441 
02427 Lit 949 194 763 847 
02436 Ljungby 3) 1846 1056 492 358 
02443 Ljungskile 1795 1004 281 147 
02444 ljusdal 1162 372 551 635 
02459 Lonna 1992 1202 610 476 
02472 Ludvika 1448 637 264 348 
02480 lulel 434 894 1351 1435 
02485 Lund 1975 1185 607 473 
02502 Lycksele 703 580 1140 1224 
02510 Lysekil 3) 1834 1043 320 186 
02529 langsele 896 368 817 901 
02614 Halmo C/F 2) 1992 1202 620 486 
74031 Halma gr . 2007 1217 635 50 1 
02634 Halung 1518 707 442 526 
02643 Hariannelund 1784 994 485 381 
02652 Hariestad 1630 840 271 228 
02654 Harkaryd 1896 1106 526 392 
02671 Hellansel 805 459 908 992 
02674 Hellerud 1732 921 198 64 
02693 Hjolby 1634 844 335 409 
02704 Hockfjird 1417 606 341 425 
02716 Holkom 1592 781 120 204 
02722 Hora 1297 486 415 499 
02735 Horjårv 471 931 1388 14 72 
02751 Motala C 1607 817 308 389 
02762 Hullsjø 1720 930 361 245 
02766 Hunkedal 1796 1005 282 148 
02774 Hurjek 311 945 1402 1486 
02 792 Hllilla 1779 · 989 502 415 
02808 Hårsta 1455 676 454 538 
02832 Horrum 1951 1161 640 506 
02870 Niemisel 430 890 1347 1431 
02896 Norrahammar 1761 971 402 286 
02930 Norrkopings C 1598 808 352 433 
1 ) 
V : Vaasijaure 
s = Storlien 
C : Charlottenberg 
K = Kornsj• 
2) Spesialfrakt Halm,-Oslo S/Bergen/Kristiansand/Sandnes/Stavanger/ 
Trondheim/Andalsnes , se tabell C 
3 I Tilleggsavgifter . Se tabell D 
Rettelse nr. 3 - 1. juli 1984 
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SVENSK STREKNING 
Avstandstabell 
Kode Stasjon Norge 
nr . V s C K 1 l 
km 
02959 Nybro 1861 1071 562 458 
02976 Nykopings C 1575 785 377 458 
I 
02981 Nyland 949 421 783 867 
02984 Nynåshamn 1555 776 484 565 
02994 Nyaker 724 540 989 1073 
03000 Nålden 1009 134 767 851 
03012 Nåssjo 1723 933 424 320 
03031 Ockelbo 1285 495 428 512 
03042 Olofs t rom 1900 111 0 589 455 
03071 Orsa 1284 473 428 512 
03074 Osby 1879 1089 568 434 
03077 Oskarshamn 1832 1042 555 468 
03080 Oska rstrom 1853 1063 483 349 
03091 Oxelosund 1588 798 390 471 
03101 Pajala 701 1161 1618 1702 
03114 Perstorp 1933 1143 580 446 
03126 Porjus 283 860 1429 1513 
03157 Ramnås 1429 639 348 432 
I 
03176 Reftele 1835 1045 468 334 
l 
03219 Ronneby central 1962 1172 651 517 
03232 Rosson 837 360 925 1009 
03238 Rottneros 1659 848 125 209 
03252 Rydaholm 1830 1040 479 345 
03306 Råttvik 1336 525 376 460 
03308 Råvlanda 1788 998 364 230 
03353 Sala 1414 624 381 465 
03371 Sandared 1796 979 360 226 
03389 Sandviken 1335 549 404 488 
03386 Sandtråsk 358 898 1355 1439 
03449 Simirshamn 2009 1219 671 537 
03508 Skelleftehamns 
ovre 637 753 1202 1286 
03510 Skellefteå 621 737 1186 1270 
03512 Skene 1792 1002 383 249 
03518 Skillingaryd 1776 986 436 320 
03520 Skinnskatteberg 1438 648 312 396 
03542 Skruv 1873 1083 562 428 
03548 Skurup 2031 1241 659 525 
03562 Skånes Fagerhult 1909 1119 539 405 
03572 Skånninge 3) 1625 835 326 407 
1 ) 3) Tillegsavgifter - se tabell 0 
V = Vassijaure 
s : Storlien 
C = Charlottenberg 
K : Kornsje 































































































C = Charlottenberg 













































































































































































3) Tillegsavgifter - se tabell O 
Trykk 6001 
2) Spesialfrakt Stockholm - Oslo S/Bergen/Kristiansand/Sandnes/Stavanger/ 
Trondheim/lndalsnes/Bodt/Narvik . Se tabell C 
Rettelse nr . 3 - 1. juli 1984 
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SVENSK STREKNING 
' Avstandstabell 
Kode Stasjon Norge 
nr. V s C K 1 I 
km 
04224 Trlngsviken 1024 119 782 866 
04185 Tranls 1671 881 312 372 
r 04196 Trelleborg 2023 1233 651 517 04212 Trollhitt an 1762 971 248 114 
04272 Tlgsjoberg 874 397 888 972 
04284 Tallberg 134 7 536 365 449 
04297 Toreboda 1613 823 254 276 
04314 Uddevalla central 1775 984 261 127 
04324 Ulricehamn 1729 939 370 254 
04327 Ulriksfors 862 281 850 934 
04337 Umeå 716 610 1059 1143 
04341 Undersher 1069 74 827 911 
04351 Uppsala central 1426 647 425 509 
04374 Vaggeryd 1767 977 427 311 
t 04383 Valdemarsvik 3 I 1598 808 352 433 
04424 Vansbro 14 73 662 397 481 
04428 Vara 1718 928 286 152 
04429 Varberg 1843 1053 398 264 
74540 Vassijaure grånsen - 1143 1712 1796 
04457 Veda 985 457 747 831 
04483 Vetlanda 1760 970 461 357 
04507 Vilhelmina 733 410 979 1063 
04512 Vimmerby 1746 956 469 424 
04517 Vindeln 650 614 1063 114 7 
04525 Vinslov 1920 1130 575 4'1 
Visby 3) 1555 776 484 565 
04590 Vånersborg 1749 959 243 109 
04594 Vånnis 685 579 1028 11 f 2 
04595 Vånnåsby 690 584 1033 1117 
04604 Vårnamo 1804 1014 450 316 
04623 Våstervik 1760 970 483 557 
04629 Våsteds central 1452 662 343 427 
04647 Vaxjo 1828 1038 517 383 
04661 Ystad 2034 1244 678 544 
1 I 
V = Vassijaure 
s = Storlien 
C = Charlottenberg 
K = Kornsjt 
3 I Tilleggsavgifter. Se tabell D 
Rettel~e nr. 3 - 1. juli 1984 
i l 
- Z 1 - Trykk 6001 
SVENSK STREKNING 
Avstandstabell 
Kode Stasjon Norge 
nr. V s C K 1 ) 
km 
04666 Ytterby 1814 1024 3Z8 194 
04693 Akers styckebruk 1527 737 376 460 
04712 Amotfors 1691 880 21 241 
04715 lmål 1691 880 157 105 
04718 Ange 1058 268 655 739 
04729 Ann 1114 29 87Z 956 
04734 Are 1083 60 841 925 
04737 Arjång 1739 928 107 160 
04752 Asarna 1059 248 653 737 
04761 Aseda 1797 1007 498 394 
04777 Astorp 1952 1162 55Z 418 
04783 Atvidaberg 1683 893 406 480 
04801 Almhult 1857 1067 546 412 
04814 Alvsbyn 444 812 1269 1353 
04828 Angelholm 1938 1148 538 404 
04831 Angels berg 1407 617 326 410 
J 
04852 OdeshOg 3) 1670 880 371 445 
04876 Orbyhus 3) 1383 604 468 552 
04878 Orebro central 1513 7Z3 237 321 
04885 Orkelljunga 31 1926 1136 556 422 
04888 tirnskoldsviks 
central 834 488 937 1021 
04942 Ostersund 977 166 735 819 
04982 tivertorneA 585 1046 1502 1586 
04983 tiverum 1724 934 447 521 
04994 O><nered 1753 962 239 105 
1 l 
V = Vassijaure 
J) Tillegsavgifter - se tabell 0 
s = Storlien 
C = Charlottenberg 
I( = Kornsjt 
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B FRAKT TAB EL L 
Takster pr. Takster p r 
Utreg n ede frakter i SKr 1 0 kg for 100 kg for 
Pris- 5 10 1 5 20 30 40 50 60 70 80 90 100 101-200 201 - 500 Over 500 
klasse kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 
149 159 193 213 264 304 384 419 473 518 595 640 62.60 57.05 524 
2 153 163 201 221 279 319 406 4 4 1 503 548 631 676 66.40 60.55 555 
3 158 168 2 1 1 231 296 336 431 466 536 581 672 717 7 1 . 1 0 64.65 591 
4 166 176 225 245 323 363 470 505 587 632 735 780 78.00 70.85 644 
5 173 183 238 258 348 388 508 543 636 681 796 841 84.70 7 7. 15 698 
6 182 192 251 271 373 413 545 580 684 729 855 900 9 1 . 20 82.95 747 
1 189 199 265 285 397 437 580 615 731 776 913 958 97 . 70 88.75 798 
8 201 21 1 286 306 438 478 6 4 1 676 8 1 1 856 1010 1055 108.60 98 . 55 8 8 1 
9 225 235 330 350 520 560 762 197 969 1 0 1 4 1205 1250 130.10 117.95 1049 
1 0 154 179 213 233 294 349 439 484 538 593 675 730 70.95 64 . 80 598 
1 1 158 183 221 241 309 364 461 506 568 623 7 11 766 74 . 75 68 . 30 629 
1 2 163 188 231 251 326 381 486 531 601 656 752 807 79.45 72.40 665 
1 3 171 196 245 265 353 408 525 570 652 707 815 870 86.35 78 . 60 718 
1 4 178 203 258 278 378 433 563 608 701 756 876 931 93 . 05 84 . 90 772 
1 5 187 212 2 71 291 403 458 600 645 749 804 935 990 99 , 55 90 . 70 821 
16 194 2 19 285 305 427 482 635 680 796 851 993 1048 106.05 96.50 872 
1 7 206 231 306 326 468 523 696 741 876 931 1090 114 5 116.95 106.30 955 
18 2 30 2 55 350 370 550 605 817 862 1034 1089 1285 1340 138 . 45 125 . 70 1 1 2 3 
19 164 189 228 263 334 399 504 569 623 688 785 850 8 2 . 1 0 75 . 15 696 
20 168 193 236 271 349 414 526 591 653 7 1 8 821 886 85.90 78.65 727 
2 1 173 198 246 281 366 439 551 616 686 751 862 927 90.60 82 . 75 763 
22 181 206 260 295 393 458 590 655 737 802 925 990 97 . 50 88.95 816 
2 3 188 213 273 308 418 483 628 693 786 851 986 1051 104.20 95 . 25 870 
24 197 222 286 321 443 508 665 730 834 899 1045 11 1 0 110.70 101.05 919 
25 204 229 300 335 467 532 700 765 881 946 1103 1168 117 . 20 106 . 85 970 
26 216 2 4 1 321 356 508 573 761 826 961 1026 1200 1265 128.10 116.65 1053 
27 240 265 365 400 590 655 882 1099 1 1 1 9 1 184 1395 1460 149.60 136.05 1 2 21 
28 179 204 253 288 374 444 559 624 698 773 885 960 92.35 84 . 60 786 
29 183 208 261 296 389 459 581 646 728 803 921 996 9 6. 1 5 8 8. 1 0 817 
30 188 213 271 306 406 476 606 671 761 836 962 1037 100.85 92.20 853 
31 196 221 285 320 433 503 645 710 812 887 1025 1100 107.75 98.40 906 
32 203 228 298 333 458 528 683 748 861 936 1086 1 161 114.45 104.70 960 
- 26 - Trykk 6001 
B FRAKTTAB ELL 
Takster pr. Takster pr 
Utregnede frakter i SKr 1 0 kg f or 100 kg for 
Pris - 5 1 0 1 5 20 30 40 50 60 70 80 90 100 101-200 201-500 Over 500 
klasse kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 
33 2 1 2 237 3 1 1 346 483 553 720 785 909 984 1 1 4 5 1220 120.95 110.50 1 009 
34 219 244 325 360 507 577 755 820 856 103 1 1203 1278 127.45 116.30 10 60 
35 2 3 1 256 346 381 548 618 816 881 1036 1 1 1 1 1300 1375 138.35 126.10 1 1 4 3 
36 255 280 390 425 630 700 937 1002 1 1 9 4 1269 149 5 1570 159 .85 145.50 1 3 1 1 
37 228 253 3 1 6 351 463 533 688 753 861 936 1080 1150 113.55 103.40 945 
38 232 257 324 359 478 548 7 1 0 775 8 9 1 966 1 1 1 6 1 1 9 1 117.35 106 . 90 976 
39 237 262 334 369 495 565 735 800 924 999 1 1 5 7 123 2 122.05 111.00 1 0 1 2 
40 245 270 348 383 522 592 774 839 975 1050 1220 1295 126.95 117 .20 1065 
4 1 252 277 361 396 547 6 1 7 8 1 2 877 1024 1099 1 2 8 1 1 356 135.65 1 23. 50 1 1 1 9 
42 261 286 374 409 572 642 849 9 1 4 107 2 1 1 4 7 1340 1 4 1 5 142.15 1 29.30 1 1 6 8 
43 268 293 388 423 596 666 884 949 1 1 1 9 1 194 1398 1473 148.65 1 35. 10 1 2 1 9 
44 280 305 409 444 637 707 945 1 0 1 0 1199 1 2 7 4 1495 1 57 0 159 .55 144.90 130 2 
45 304 329 453 488 7 1 9 789 1066 1 1 3 1 1357 1432 1690 1765 181 .05 164.30 1 4 7 0 
- 27 -
C. SPESIALFRAKTER 



















Oslo S - Stockholm via/Charlottenberg og o mvendt: 
1 4 3 165 199 2 1 7 279 328 415 456 465 
Oslo S - Gøteborg via/Kornsjø og omvendt : 
138 1 4 7 1 8 1 199 252 288 366 397 4 1 1 
Oslo S - Malmø via/Kornsjø og omvendt: 
11.3 165 199 2 1 7 279 328 4 1 5 456 465 
Bergen-Stockholm via/Charlottenberg og omvendt: 
169 1 9 1 244 262 36 3 4 1 2 540 5 8 1 6 1 0 
Be rgen-Gøteborg via/Kornsjø og omvendt: 
164 173 226 244 336 372 4 9 1 522 556 
Bergen-Malmø via/Kornsjø og omvendt: 
169 1 9 1 244 264 363 4 1 2 540 581 6 1 0 
Kristiansand-Stockholm via/Charlottenber og omvendt: 
1 6 1 183 232 250 3 4 1 390 507 548 572 
Kristiansand-Gøteborg o/ Kornsjø og omvendt: 
156 16 5 2 1 4 232 3 1 4 350 458 489 518 
Kristiansand-Malmø via/Kornsjø og omvendt: 












Sandnes/Stavanger - Stockholm via/Charlottenberg og omvendt: 
169 191 244 262 :163 4 1 2 540 581 6 1 0 643 
Sandnes/Sta vanger -Gøteborg via/Kornsjø og omvendt: 







6 4 1 















6 3 1 
698 
742 
7 1 9 
Takster pr. 
10 kg for 
Trykk 600 1 
Takster pr 
100 kg for 
101-200 201 - 500 Over 500 
kg kg kg 
52 48 378 
47 42 333 
52 48 378 
70 64 493 
65 58 448 
70 64 493 
65 60 464 
60 54 4 1 9 
65 60 464 
70 64 493 
69 62 479 
Rettelse nr. 3 - 1.Juli 1984 
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C. SPESIALFRAKTER 
Takster pr . Takster pr 
Utregnede frakter i SKr 1 0 kg for 100 kg for 
5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 101-200 201-500 Over 500 
kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 
Sandnes/Stavanger-Malmø via/Kornsjø og omvendt: 
175 197 257 275 385 434 572 613 648 681 745 786 74 68 524 
Trondheim-Stockholm via/Storlien og omvendt: 
152 174 213 244 315 373 474 532 536 574 616 664 60 55 436 
Trondheim-Gøteborg v ia kornsjø og omvendt: 
16 4 173 226 244 336 372 491 522 556 583 641 675 65 58 448 
Trondheim-Malmø via/Kornsjø og omvendt: 
169 191 244 262 363 412 540 581 610 643 701 742 70 64 493 
Åndalsnes-Stockholm via/Charlottenberg og omvendt: 
161 183 232 250 341 390 507 548 572 605 657 698 65 60 464 
Åndalsnes-Gøteborg via/Kornsjø og omvendt: 
164 173 226 244 336 372 491 522 556 583 641 675 65 58 448 
Åndalsnes - Malmø via/Kornsjø og omvendt: 
169 191 244 262 363 412 540 581 610 643 701 742 70 64 493 
Bodø-Stockholm via/Stolien og omvendt: 
184 206 271 302 421 479 631 689 719 757 828 876 82 75 582 
Narvik -S tockholm via/Vassijaure og omvendt: 
161 184 228 260 337 400 503 562 574 618 664 720 64 59 472 
:tel s e nr . 3 - 1. juli 198'-
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D. TILLEGGSAVGIFTER 
Takster pr . Takster pr 
Utregnede frakter i SKr 1 0 kg for 100 kg for 
5 1 0 1 5 20 30 40 50 60 70 80 90 100 101-200 201-500 Over 500 
Leg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 
-
Visby: 
1 8 1 8 36 36 54 72 90 108 126 144 162 180 18.00 18 . 00 180 . 00 
Bofors, Gyttorp-Nora, Hagfors , Kar1skoga, Ljungby, Strangnas, Valdermarsvik, Orkelljunga : 
1 2 1 2 1 4 1 4 2 1 28 35 42 49 56 63 70 7.00 7.00 70.00 
Brastad, Gis1aved, Lyseki1, Skånninge, Odeshog : 
1 2 1 2 1 2 1 2 18 24 30 36 42 48 54 60 6.00 6 . 00 60 . 00 
Orbyhus (Upp s ala C fvb) 









Gjelder fra 1. juni 1983 
RETTELSE NR .4,. • 
Gjeldende fra 1. januar 1985 foretas følgende re t telser: 
Sidene 5/ 6 t 13/1.4, 1 5/1 6, 1 7 /~ 8.,.19/20 , 29, 
byttes ut mot ·vedlagte nye sider 
Rettelsene er markert med loddrett strek i margen 
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§6. TARIFFENS OPPBYGGING 
I NSB's stasjonsfortegnelse er oppført sonenummer til/fra de 
enkelte stasjoner fra/til de aktuelle grensestasjoner 
(Kornsjø, Charlottenberg, Storlien og Vassijaure). 
I SJ's stasjonsfortegnelse er oppført kilometeravstand 
til/fra de enkelte stasjoner fra/til de aktuelle grense-
stasjoner (Kornsjø, Charlottenberg, Storlien og Vassijaure). 
I tabellen for prisklasse (tabell A) finnes den aktuelle 
prisklasse ved krysslesing (NSB's soner vannrett og SJ's 
avstandsintervaller l oddrett). 
Tabell B: Frakttabell. 
Tabell C: Spesialfrakter mellom Oslo 5/Bergen/Kristiansand/ 
Sandnes/Stavanger/Trondheim/Andalsnes og Stockholm/ 
GØteborg/MalmØ og mellom BodØ/Narvik og Stockholm. 
Tabell D: Tilleggsavgifter for SJ- stasjoner som er angitt 
med fotnotetegnet 3) i SJ's stasjonsfortegnelse. 
De oppførte frakter/takster tabell Bog C er samlet 
frakt/takst for norsk og svensk strekning. 
Tabellene har ferdige utregnede frakter for sendinger av vekt 
inntil 100 kg, og takster pr . 10 kg for sendinger med vekter 
fra 101 til 500 kg, og takster pr. 100 kg for sendinger med 
vekter over 500 kg. 
Frakter og takster, samt til leggsavgifter (tabell D), er 
oppført i svenske kroner (SKr). Avgifter for tollformaliteter 
(grensegebyrer) er innregnet i fraktene/takstene. 
Rettel se nr. 4 - 1. januar 1985 
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§7. FRAKTBEREGNINGSVEKT 
Fraktberegninjsvekt er sendi~gens bruttovekt, men minst for 
1 kg pr. 5 dm (200 kg pr. rn ), og beregnes av 
sendingens størst?. lengde x, hØyde x og bredde x, målt i hele 
dm (målene avrundes til nærmeste hele dm). 
Følgende tabell nyttes: 
Mål 1. dm3 
? r. 
,._, -· 
26 -· 50 
51 - 75 
76 - 100 
101 - 150 
151 ·- 200 
201 - 250 
251 - 300 
.301 - 350 
351 - 400 
401 - 450 
451 - 500 
501 - 550 
551 - 600 
601 - 650 
651 - 700 
701 - 750 
7 51 - 800 
801 - 850 
851 - 900 
901 - 950 
951 - 1000 
1001 - 1050 
1051 - 1100 
1101 - 1150 
1151 - 1200 
1201 - 1250 
1251 - 1300 

































Mål l dm ..., 
1351 1400 
1401 - 1450 
1451 - 1500 
1501 - 1550 
15 51 - 1600 
1601 - 1650 
1651 - 1700 
1701 - 1750 
1751 - 1800 
1801 - 1850 
1851 - 1900 
1901 - 1950 
1951 - 2000 
2001 - 2050 
2051 - 2100 
2101 - 2150 
2151 - 2200 
2201 - 2250 
2251 - 2300 
2301 - 2350 
235 1 - 2400 
2401 - 2450 
2451 - 2500 
2501 - 3000 
3001 - 3500 
3501 - 4000 
4001 - 4500 
4501 - 5000 
For sendinger fra 101 til 500 kg rundes vektene opp til 
nærmeste 10 kg, og for sendinger over 500 kg, opp til 































Dersom det gir lavere frakt ved beregning etter høyere vekt 
skal dette gjØres. 
For fØlgende godsslag regnes faste vekter pr. stk.: 
Sykler, unntatt sykler med styret svingt i 
lengderetning og avtatte pedaler .................. .. 50 kg. 
støtfanger for personbi 1 er. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 " 
Skjermer li .. ?.O li 
Frontruter" li 30 " 



















































































S = Storlien 
C = Charlottenberg 













13 8 1 
574 











































































































































3) Tillegsavgifter - se tabell D 
Rettelse nr. 4 - 1. januar 1985 
- 1 4 - Trykk 6001 
SVENSK STREKNING 
Avstandstabell 
Kode Stasjon Norge 
nr. V s C K 1 ) 
km 
00671 Oeje 1607 796 105 189 
00674 Oelsbo 1189 399 578 662 
00680 Dingle 1805 101 4 291 157 
00702 Dorotea 789 354 923 1007 
00712 Duved 1091 52 849 933 
00732 Edane 1657 846 55 207 
00731 Ed 1888 966 243 19 
00761 Hsjo 174 4 954 445 34 1 
00 775 Emmaboda 1885 1095 574 440 
00781 [nafors 11 2 fi 17 884 968 
00788 Enkoping 1470 680 381 465 
00806 Eskilstuna 
central 1465 695 334 4 1 6 
00816 Eslov 195 8 I 168 602 468 
00835 Fagersta central 1 4 1 6 626 313 397 
00839 Falkenberg 1874 1084 429 295 
00843 Falkopings 
central 1682 892 323 207 
00850 Falun central 1378 588 335 419 
00862 Filipstad 1570 759 158 242 
00866 Finnforsfallet 590 706 1 1 5 5 1239 
00889 Fjugesta 1540 750 210 294 
00901 Flen 1526 736 328 409 
00931 Forserum 174 0 950 419 303 
00968 Fristad I 74 6 956 337 203 
00990 Frovi 14 88 698 262 346 
01040 Gagnef 1375 564 337 4 2 1 
01044 Gamleby 1735 945 458 532 
01063 Gemla 1'.31 8 1028 507 373 
01080 Gislaved 3) 1854 1064 487 353 
01101 Glommerstråsk 548 683 1204 1288 
0 111 0 Gnosjo 179 2 1002 422 288 
0 1165 Grums 1645 834 I 1 1 1 51 
01178 Grythyttan 1529 7 1 8 183 267 
0 11 91 Grangesbergs 
central 1463 652 246 330 
01198 Grastorp 17 26 936 266 132 
01237 Gunnarn 698 5 1 1 1080 1 164 
01266 Gårdsjo 1591 801 232 376 
01240 Gunnebobruk 1762 972 485 462 
1 ) 3) Tillegsavgifter - se tabell D 
V = Vassijaure 
s = Storlien 
C .: Charlottenberg 
K = Kornsjø 


































Hagfors 3) 1670 
Hallsberg 1538 
Halmstads central 1872 
01476 
01482 


















































V = Vassijaure 
S = Storlien 
C = Charlottenberg 



















1 5 11 


















































































8 1 4 






































2) Spesialfrakt Gøteborg-Oslo S/ Bergen/Kristiansand/Sa ndnes/Stavanger/ 
Trondheim/Åndalsnes. Se frakttabell C 
3) Tilleggsavgifter. Se tabell O 
Rettelse nr . 4 - 1 . januar 1985 
- 1 6 - Trykk 600 1 
SVENSK STREKNING 
Avstandstabell 
Kode Stasjon Norge 
nr. V s C K 1 ) 
km 
01876 Jiirvso 1177 387 536 620 
01881 Jonkoping 17 51 961 392 276 
01892 Jorn 541 715 1 t 7 2 1256 
01919 Kalmar central 188 1 109 1 591 487 
01937 Karls borg 1696 906 337 281 
019 44 Karlshamns 
central 1960 11 7 0 649 515 
01 94 7 K,u- l skoga 3) 1593 803 1 8 7 2 7 1 
01948 Karlskrona 19 4 1 11 51 630 496 
01953 Karlstads central 1637 826 108 192 
01961 Karungi 538 998 1455 1539 
01968 Katrineholm 1550 760 304 385 
01982 Kil 1623 812 89 173 
01983 Kilafors 1242 452 4 7 1 555 
01997 Kinn~ 17 88 998 379 245 
02005 Kiruna central 130 1013 1582 1666 
02012 Kisa 1704 914 4 27 466 
02034 Klippan 1950 11 60 563 429 
02051 Kn1vsta 1443 664 442 526 
02080 Koppom 170 1 890 69 198 
02062 Kolbiick 1456 666 3 24 408 
02072 Kopparberg 1 4 9 1 680 237 321 
7!+543 Kornsjo griinsen 171 9 
0 211 2 Kramfors 965 437 767 851 
0 211 7 Kristianstads 
central 193 1 1 1 4 1 593 459 
02120 Kristinehamn 1596 785 149 233 
02126 Krokom 998 145 756 840 
02155 Kumla 153 1 7 4 1 246 327 
02158 Kungsbacka 1796 1006 321 187 
02222 Kålarne 972 292 741 825 
02256 Kåvlinge 1982 1192 596 462 
02260 Koping 1472 682 308 392 
02263 Kopingebro 2026 1236 670 536 
02288 Laholm 1897 1107 49 7 363 
02291 Lakatrask 338 9 1 8 1375 1459 
02292 Lammhult 1779 989 480 376 
02297 Landeryd 181 3 1023 443 309 
02300 Landskrona 1990 1200 604 470 
02318 Laxå 1568 778 209 290 
02325 Leksand 1357 546 355 439 
1 ) 3) Tillegsavgifter - se tabell D 
V = Vassijaure 
s = Storlien 
C = Charlottenberg 
K = KornsJø 
R, ttelse nr. 4 - 1. januar 1985 
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SVENSK STREKNING 
Avstandstabell 
Kode Stasjon Norge 
nr. V s C K 1 ) 
km 
02336 Lerum 1796 1006 321 187 
02339 Lesjofors 1607 796 195 279 
02341 Lessebo 1862 1072 551 4 1 7 
02351 Lid koping 1684 894 308 174 
02396 Limmared 1759 969 389 255 
02403 Lindes berg 1507 716 27 3 357 
02421 Linkopings C 164 4 854 367 4 4 1 
02427 Lit 949 194 763 847 
02436 Ljungby 3) 1846 1056 492 358 
02443 Ljungskile 1795 1004 281 14 7 
02444 Ljusdal 1162 372 551 635 
02459 Lomma 1992 1202 610 476 
02472 Ludvika 1448 637 264 348 
02480 Luleå 434 894 1351 1435 
02485 Lund 1975 1185 607 473 
02502 Lycksele 703 580 1140 1224 
02510 Lysekil 3) 1834 1043 320 186 
02529 Langsele 896 368 817 901 
02614 Malmo CIF 2) 1992 1202 620 486 
02634 Malung 1 51 8 707 442 526 
02643 Mariannelund 1784 994 485 381 
02652 Maries tad 1630 840 271 228 
02654 Markaryd 1896 1106 526 392 
02671 Mellansel 805 459 908 992 
02674 Hellerud 1732 921 198 64 
02693 Mjolby 1634 844 335 409 
02704 Mockfjård 1 4 1 7 606 341 425 
02716 Molkom 1592 7 8 1 120 204 
02722 Mora 1297 486 415 499 
02735 Morjarv 471 931 1388 1472 
02751 Motala C 160 7 8 1 7 108 389 
02762 Mullsjo 1720 930 161 245 
02766 Munkedal 1796 1005 282 1 4 8 
02774 Murjek 3 1 1 945 1402 1486 
02792 Må lilla 17 79 989 502 415 
02808 Mårsta 1455 676 454 538 
02832 Morrum 19 51 11 6 1 640 506 
028 70 Niemisel 430 890 1347 143 1 
02896 Norrahammar 1761 971 402 286 
02930 Norrkopings C 1598 808 152 433 
1 ) 
V = Vassijaure 
s = Storlien 
C :: Charlottenberg 
K = Kornsjø 
2) Spesialfrakt Malmø-Oslo S/Bergen/Kristiansand/Sandnes/Stavanger/ 
Trondheim/ Åndalsnes, se tabell C 
3) Tilleggsavgifter. Se tabell D 
Rettelse nr. 4 - 1. januar 1985 
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SVENSK STRE KNING 
Avstandsta bell 
Kode Stasjon Norge 
nr. V s C K 1) 
km 
02959 Nybro 186 1 107 1 562 458 
02976 Nykopings C 1575 785 377 458 
0298 1 Nyland 949 4 21 783 867 
0 2 !l 8 4 Nynåshamn 1555 776 484 565 
02994 Nyaker 724 540 989 1073 
03000 Nalden 1009 131, 767 851 
030 12 Nassj6 1723 933 424 320 
03031 Ockelbo 1285 495 428 512 
03042 Olofstrom 1900 1 11 0 .589 455 
03071 Orsa 128 4 4 73 428 512 
03 074 Osby 1879 1089 568 434 
03077 Oskarshamn 1832 1042 555 468 
03080 Oskars trom 1853 1063 483 349 
03091 Oxelosund 1588 798 390 4 7 1 
03101 Pa jala 7 0 1 1161 1 61 8 1702 
03114 Perstorp 1933 1143 580 4-46 
03126 Porjus 283 860 1429 1513 
031 57 Ramnas 1429 639 348 It 3 2 
03 176 Reftele 1835 1045 468 334 
03219 Ronneby central 1962 117 2 65 1 517 
03232 Rosse n 837 360 925 1009 
03238 Rottneros 1659 848 125 209 
03252 Rydaholm 1830 1040 479 345 
03306 Rattvik 1336 525 376 460 
03308 Råvlanda 1788 998 364 230 
03353 Sala 1 4 1 4 62 4 38 1 465 
03371 Sandared 1796 979 360 226 
03389 Sandviken 1335 549 404 488 
033 86 Sandtrask 358 898 1355 1439 
03449 Simirshamn 2009 1 219 6 7 1 537 
03508 Skelleftehamn s 
ovre 637 753 1202 1286 
03510 Skellefteå 621 737 1186 1 2 7 0 
03512 Skene 17 92 1002 383 249 
03518 Skilling,iryd 1776 986 436 320 
03520 Skinnskatteberg 1438 648 312 396 
03542 Skruv 1873 1083 562 428 
035 4 8 Skurup 2031 1 2 4 1 659 525 
03572 Skånninge 3) 1625 835 326 407 
1 ) 3) Tillegsavgifter - se tabell 0 
V = Vassijaure 
s -::: Storlien 
C = Charlottenberg 
K = Kornsjø 












































































































































































































































































3) Tillegsavgifter - se tabell D 
Trykk 6001 
2) Spesialfrakt Stockholm - Oslo S/Bergen/Kristiansand/Sandnes/Stavanger/ 
Trondheim/Andalsnes/8odø/Narvik. Se tabell C 
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SVENSK STREKNING 
Avstandstabell 
Kode Stasjon No rge 
nr. V s C K 1) 
km 
04224 Trångsviken 1024 11 9 782 866 
04 185 Tranås 16 71 881 372 372 
04196 Trelleborg 2023 1233 651 51 7 
04212 Trollhattan 1762 971 248 11 4 
04272 Tågsjoberg 874 397 888 972 
04284 Tallberg 134 7 536 365 449 
04297 Toreboda 1613 823 254 276 
04314 Uddevalla central 1775 984 26 1 127 
04324 Ulricehamn 1729 939 370 254 
04327 Ulriksfors 862 281 850 934 
04337 Umeå 716 610 1059 1143 
04 34 1 Undersåker 1069 74 827 9 11 
04351 Uppsala centra.l 14 26 647 425 509 
043 73 Vadsteng 3) 1626 836 327 408 
04374 Va gge ryd 1767 977 427 3 1 1 
04383 Valdemars vik 3) 1598 808 352 433 
04424 Vansbro 14 73 66 2 397 4 8 1 
04428 Vara 1 7 1 8 928 286 152 
04429 Varberg 1B43 1053 398 264 
7454 0 Vassijaure grån sen 1143 1712 1796 
04457 Veda 985 457 747 831 
04483 Vetlanda 1760 970 461 357 
04507 V 
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D. TILLEGGSAVGIFTER 
Tak s ter pr. Takster pr 
Utregnede frakter i SKr 1 0 kg for 10D kg for 
5 1 0 1 5 20 30 40 50 60 70 80 90 100 101-200 201-500 Over snn 
kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 
Visby: 
20 20 40 40 60 80 1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0 1 8 0 200 20.00 20.00 200.nn 
Bofors. Gyt torp- Nora. Hagfars, Karlskoga, Ljungby, S t ri:ingni:is, Valderma rsvik, Orkelljunga: 
1 2 1 2 1 4 1 4 2 1 28 35 42 4 Cl 56 63 70 7.00 7.00 10.nn 
I Brast ad, Gi sla ved. Hillerstorp, Lysekil, Ski:inninge, Vadsteng, Odeshog : 
1 :;> 1 2 1 2 1 2 1 8 24 30 36 42 48 54 60 6.00 6.00 60.00 
Orbyhus (Uppsala C fvb) 
30 30 30 1n 30 36 45 54 63 72 8 1 90 9.00 9.00 90.00 







Gjelder fra 1. juni 1983 
RETTELSE NR.§, 
Gjeidende fra 1.juli 1985 foretas følgende rettelser: 
Sidene 3/4.7,13-21.25-29,byttes ut med vedlagte nye sider. 
Rettelsene er markert med loddrett strek i mar~en. 
I 
- 3 -
NORSK/SVENSK EKSPRESSGODSTARIFF NR 6 001 
Forord 
Trykk 6001 
For transport av ekspressgods mellom Norge og Sverige gjelder 
bestemmelser inntatt i: 
- CIM, art. 8, § 3, og vedlegg IV (Reglement for 
internasjonal jernbanetransport av ekspressgods - RIEx) 
- Einheitliches Reglement betreffend den internationalen 
Eisenbahn-Expressgutverkehr - TIEx. 
- Vorschriften fur den internationalen e xpressgutverkehr 
- PIEX. 
- Bestemmelser inntatt i denne tariff. 
Endringer i denne tariff inntas i: 
Norge Norsk Lysingsblad 
Sverige: Post- och Inrikes Tidningar. 
§1. GYLDIGHETSOMRÅDE (TIEx , ART . 1, § 2) 
Tariffen gjelder for transport av ekspressgods mellom Norge 
og Sverige. 
Tariffen gjelder ikke for sending er i transitt gjennom 
Sverige, unntatt sendinger mellom Narvik og det øvrige 
NSB-nett. 
§2 . SENDINGER SOM KAN EKSPEDERES SOM EKSPRESSGODS (TIEx, 
ART. 2) 
Som ekspressgods har bare mottas kolli son kan lastes i 
reisegodsavdelingen i persontog (maksimumsvekt se §3). 
I §3. SENDINGER SOM IKKE KAN EKSPEDERES SOM EKSPRESSGODS 
(TIEx, ART. 4) 
FØlgende godsslag er ikke tillatt som ekspressgods: 
- lik , 
- levende dyre, unntatt små dyr i kasser o.l. (se §4, 
punkt b), 
- sendinger med kollivekt (virkelig vekt) over 200 kg (unntak 
se§ 4, punkt c), 
- gull, ekte perler, platina, edelstener og verdipapirer. 
- godsslag som hører inn under b ilag I til CIM (RID), og som 
ikke uttrykkelig er nevnt tjl l att transportert som eks-
pressgods, jfr . §4,punkt a. 
Rettelse nr. 5 - 1. juli 1985 
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§4. SENDINGER SOM ER TILLATT PA BESTEMTE VILKÅR (TIEx, ART. 
4) 
a) Foruten de godsslag som er oppført i bilag 1 i dette 




Øvrig ammunisjon med sentraltenning. 
Kollivekten må ikke overskride 40 kg. For 
emballasjen gjelder for- skriftene i RID, 
randnr. 136. An- givelse i fraktbrevet: se 
RID randnr. 147. 
Brannfarlige væsker: inntil 50 liter-
Motorsykler og mopeder (bensintanken med til-
behør skal være uten l ekkasje. Forgasserkra-
nen skal være stengt. s~ns1ntanken skal ha 
minst 5% ledig rom). 
Angivelse i frakbrevet : se RID randnr. 309. 
Pakning og emballasje: se RID randnr. 
302-307. 
b) Levende mindre dyr mottas som ekspressgods når de er 
emballert i forsvarlige kasser, bur, kurver o.l. Når det for 
transporten nyttes NSB's eller SJ's hundekasser skal det i 
tillegg til frakten beregnes leieavgift slik: 
Sendinger fra Sverige: 
inntil 300 km 301-600 km over 600 km 
SKr 75,00 SKr 90,00 SKr 105,00 
Sendinger fra Norge: SKr 26,00 uansett avstand. 
Avgift for desinfeksjon er iberegnet leieavgiften. 
Sender er ansvarlig for at nødvendige v e terinæratt ester er 
vedlagt fraktbrevet. Nødvendige opplys ninger kan senderen 
få ved henvendelse til: 
I Norge: Statens Karantenestasjon for dyr, 
Strømsveien 295, Oslo 6. 
I Sverige: Statens Veterinarmedisinske ~nstalt 
Box 50027, 10405 Stockholm . 
c) Sendinger med kollivekt inntil 300 k g når grensestasjon, 
omlastingsstasjon o g bestemmelsesstasjon på forhånd er 
underrettet (telex). 
Sendinger med kollivekt over 300 kg når transporttillatelse 
på forhånd er innhent e t. For sendinger fra Norge innhentes 
tillatelse gjennom Tkgv, og for sendinger fra Sverige gjennom 
senderstasjonens rnarknadsregionskontor. 
I §5. FRAKTBREV (TIEx, ART. 12) 
Det nyttes internasjonalt ekspressgodsfraktbrev. 
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§8. FRAKTBEREGNING 
For sendinger inntil 100 kg er det ferdige utregnede frakter. 
For sendinger fra 101 til 500 kg multipliseres taksten pr. 10 
kg med antall 10 kg for de avrundede vekter. 
For sendinger over 500 kg multipliseres taksten pr. 100 kg 
med antall 100 kg for de avrundede vekter. 
I §9. MERKING AV GODSET (TIEx, ART. 19) 
I 
Senderen skal merke hvert kolli med merkelapper som visst i 
PIEx, bilag 2a. 
I feltet til hØyre på merkelappen kleber senderstasjonen 
nummerlapper som vist i PIEx, bilag 2b. 
§10. FØLGEPAPIRER SOM SKAL VEDLEGGES FRAKTBREVET (TIEx , ART . 
25) 
Senderen er ansvarlig for at nødvendige fØlgepapirer for opp-
fyllelse av toll-, og andre myndigheters bestemmelser er ved-
lagt fraktrbrevet . 
I §11. UTLEVERING (TIEx, ART . 28) 
Mottaker underrettes telefonisk eller skriftlig om sendingens 
ankomst. Tollpliktig gods blir overlevert tol lvesenet. 
I §12. FRAKTBETALING (TIEx, ART. 15) 
Frakt og avgifter må betales av sender. 
I §13. ETTERKRAV OG KONTANT FORSKUDD (TIEx, art . 17) 
Etterkrav og kontant forskudd er ikke tillatt. 
Rettelse nr. 5 - 1 . juli 1985 
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SVENSK STREKNING 
Avstandstabell 
Kode Stasjon Norge 
nr. V s C K 1) 
km 
00106 Ahisko Ostra 36 1107 1676 1760 
00119 Alingsås 1751 961 342 208 
00144 Alvesta 1810 1020 499 365 
I 00151 Aneby 1 700 910 4 0 1 343 00167 Arboga 1489 699 291 375 
00177 Ar.lov 1987 1197 615 481 
00185 Arvidsjaur 504 639 1208 1292 
00186 Arvika 1672 861 40 222 
00214 Avesta central 13 81 591 348 432 
00253 Bastutrask 574 690 1139 1223 
00256 Bengtsfors 1776 965 159 108 
00259 Berga 1804 1014 527 440 
00288 Billeberga 1979 1189 593 459 
00291 Billingsfors 1770 959 165 102 
00306 Bjuv 1959 1169 559 425 
00316 Bjorbo 1435 624 359 443 
00389 Bodens central 398 858 13 1 5 1399 
00398 Bofors 3) 1593 803 187 271 
00411 Bollnas 1225 435 488 572 
00427 Borlange 140 1 590 3 11 395 
00431 Bod s central 1759 969 350 216 
00442 Boxholm 1650 860 351 393 
00448 Brastad 3) 1 81 9 1028 305 1 7 1 
00462 Braås 1824 1034 525 416 
00464 Bredaryd 1826 1036 472 338 
00490 Bromolla 1938 1148 614 480 
00495 Brunflo 99 2 1 81 720 804 
00520 Bracke 1027 237 686 770 
00527 Brannland 703 597 1046 1130 
00563 Båstad 1912 11 2 2 512 378 
00620 Charlottenberg 1706 895 6 256 
7454 2 Charlottenberg 
l 
grans en 171 2 
00636 Dala-Jarna 1462 651 386 470 
00647 Dals Långed 1762 951 1 73 94 
00662 Degerfors 1575 785 175 259 
1 ) 3) Tillegsavgifter - se tabell 0 
V = Vassijaure 
s = Storlien 
C = Charlottenberg 
K = Kornsjø 
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SVENSK STREKNING 
Avstandstabell 
Kode Stasjon Norge 
nr. V s C K 1) 
km 
00671 Oeje 1607 796 105 189 
00674 Delsbo 1189 399 578 662 
00680 Dingle 1805 1014 291 157 
00702 Oorotea 789 354 923 1007 
00712 0uved 1091 52 849 933 
l 00731 Ed 1888 966 243 1 9 
00732 Edane 1657 846 55 207 
00761 Eksjo 1744 954 445 341 
I 00775 Emmaboda 
1885 1095 574 440 
00788 Enkoping 1470 680 381 465 
00806 Eskilstuna 
central 1485 695 334 418 
00816 Eslov 1958 1168 602 468 
00835 Fagersta central 1416 626 313 397 
00839 Falkenberg 1874 1084 429 295 
00843 Falkopings 
central 1682 892 323 207 
00850 Falun central 1378 588 335 419 
00862 Filipstad 1570 759 158 242 
I 00866 Finnforsfallet 
590 706 1155 1239 
00901 Flen 1526 736 328 409 
00931 Forserum 1740 950 419 303 
00968 Fristad 1746 956 337 203 
00990 Frovi 1488 698 262 346 
01040 Gagnef 1375 564 33 7 421 
01044 Gamleby 1735 945 458 532 
01063 Gemla 1 81 8 1028 507 373 
01080 Gislaved 3) 1854 1064 487 353 
01101 Glommerstråsk 548 683 1204 1288 
0111 0 Gnosjo 1792 1002 422 288 
I 01165 Grums 
1645 834 1 1 1 151 
0 1191 Grångesbergs 
central 1463 652 246 330 
01198 Gråstorp 1726 936 266 132 
01237 Gunnarn 698 511 1080 116 4 
01266 Gårdsjo 1 591 801 232 376 
I 
1 ) 3) Tillegsavgifter - se tabell. 0 
V = Vassijaure 
s : Storlien 
C = Charlottenberg 
K = Kornsj0 













01323 Gåteborg C 2) 
01362 Hagfors 3) 
01374 Hallsberg 







0149 1 Hillerstorp 3) 
01487 Hillared 
01497 Hindås 
0 1521 Hjiiltevad 
01524 Hofors 
01566 Hoting 
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Norge 
V s C K 1) 
km 
1630 840 224 308 
230 913 1482 1566 
1024 213 710 794 
1312 533 427 511 
1796 1006 321 187 
1670 859 168 252 
1538 748 239 320 
1872 1082 472 338 
564 1024 1 4 8 1 1565 
140 4 61 4 352 436 
1964 117 4 564 430 
1716 926 307 173 
177 8 988 408 274 
1804 10 1 4 450 316 
1777 987 371 237 
1795 1005 357 223 
1768 978 469 365 
1341 551 372 456 
810 333 902 986 
1853 1063 542 408 
1167 433 565 649 
1767 977 490 403 
15 21 710 1 9 1 275 
1 0 11 431 7 2 1 805 
1908 111 8 563 429 
1640 829 72 190 
1938 114 8 593 459 
1365 554 347 4 3 1 
330 813 1382 1466 
897 246 815 899 
1056 87 814 898 
2) Spesia l frakt Gøteborg-Oslo $/Bergen/Kristiansand/Sandnes/Stavanger/ 
Trondheim/Åndalsnes . Se frakttabell C 
3) Tilleggsavgifter . Se tabell D 
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SVENSK STREKNING 
Avstandstabell 
Kode Stasjon Norge 
nr. V s C K 1) 
km 
01876 Jårvso 1177 387 536 620 
01881 Jonkoping 1751 961 392 276 
01892 Jorn 541 715 117 2 1256 
01919 Kalmar central 188 1 109 1 591 487 
01937 Karlsborg 1696 906 337 281 
01944 Karlshamns 
central 1960 1170 6·49 515 
01947 Karlskoga 3) 1593 803 187 271 
01948 Karlskrona 194 1 11 51 630 496 
01953 Karlstads central 1637 826 108 192 
01961 Karungi 538 998 1455 1539 
01968 Katrineholm 1550 760 304 385 
01982 Kil 1623 812 89 173 
01983 Kilafors 1242 452 4 7 1 555 
01997 Kinna 1788 998 379 245 
02005 Kiruna central 130 101 3 1582 1666 
02012 Kisa 1704 914 427 466 
02034 Klippan 1950 1160 563 429 
I 02051 Knivsta 144 3 664 442 526 02062 Kolbåck 1456 666 3 24 408 
02072 Koppar berg 1491 680 237 321 
74543 Kornsjo grånsen 1719 
0 2 11 2 Kramfors 965 437 767 851 
0 2117 Kristianstads 
central 193 1 11 4 1 593 459 
02120 Kristinehamn 1596 785 149 233 
02126 Krokom 998 145 756 840 
02155 Kumla 153 1 741 246 327 
02158 Kungsbacka 1796 1006 321 187 
02222 Kålarne 972 292 741 825 
02256 Kåvlinge 1982 1192 596 462 
02260 Koping 1472 682 308 392 
02263 Kopingebro 2026 1236 670 536 
02288 Laholm 1897 1107 497 363 
02291 Laka trask 338 918 1375 1459 
02292 Lammhult 1779 989 480 376 
02297 Landeryd 1 813 1023 443 309 
02300 Landskrona 1990 1200 604 4 70" 
02318 La><å 1568 778 209 29 0 
02325 Leksand 1357 546 355 439 
1 ) 3) Tillegsavgifter - se tabell D 
V = Vassijaure 
s = Stor.lien 
C = Cha rlottenberg 
K = Kornsjø 
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SVENSK STREKNING 
Avstandstabell 
Kode Stasjon Norge 
nr . V s C K 1) 
km 
f· 02336 Lerum 1796 1006 321 1 8 7 02341 Lessebo 1862 1072 551 417 
02351 Lidkoping 1684 894 308 174 
02396 Limmared 1759 969 389 255 
02403 Lindes berg 1507 71 6 273 357 
02421 Linkopings C 1644 854 367 4 4 1 
02427 Lit 949 194 763 847 
02436 Ljungby 3) 184 6 1056 492 358 
02443 Ljungskile 1795 1004 281 147 
02444 Ljusdal 116 2 372 5 5 1 635 
02459 Lomma 1992 1202 610 476 
02472 Ludvika 1448 637 264 348 
02480 Luleå 4 34 894 13 51 1435 
02485 Lund 1975 1185 607 473 
02502 Lycksele 703 580 1140 1224 
02510 Lysekil 3) 1834 1043 320 186 
02529 Langsele 896 368 817 901 
02614 Halmo C/F 2) 1992 1202 620 486 
02634 Halung 1518 707 442 526 
02643 Hariannelund 1784 994 485 381 
02652 Hariestad 1630 840 2 7 1 228 
02654 Ha rka ryd 1896 11 06 526 392 
02671 Hellansel 805 459 908 992 
02674 Hellerud 1732 9 2 1 19 8 64 
02693 Hjolby 1634 844 335 409 
02704 Hockfjard 1417 606 341 425 
02716 Holkom 1592 7 81 I 20 204 
02722 Hora 1297 486 415 499 
02735 Horjarv 471 9 3 1 1388 1472 
02751 Motala C 1607 8 1 7 308 389 
02762 Hulls jo 1720 930 361 245 
02766 Hunkedal 1796 1005 282 l4 8 
027 74 Hurjek 3 11 945 1402 1486 
02792 Hå lilla 1779 989 502 4 15 
02808 Harsta 1455 676 454 538 
02832 Horrum 1951 1 1 61 640 506 
02870 Niemisel 430 890 1347 143 1 
02896 Norrahammar 17 61 9 7 1 402 286 
02930 Norrkopings C 1598 808 352 433 
1) 
V = Vassijaure 
s = Storlien 
( Charlottenberg 
K Kornsjø 
2) Spesialfrakt Malmø-Oslo S/Bergen/Kristiansand/Sandnes/Stavanger/ 
Trondheim/Åndalsnes, se tabell C 
3) Tilleggsavgifter. Se tabell [) 
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SVENSK STREKNING 
Avstands tabell 
Kode Stasjon Norge 
nr. V s C K 1) 
km 
02959 Nybro 186 1 107 1 56 2 458 
02976 Nyki:ipings C 1575 785 377 458 
02981 Nyland 949 4 2 1 783 867 
02984 Nynåshamn 1555 776 484 565 
I 02994 Nyaker 724 540 989 1073 03012 Nåssjo 1723 933 424 320 
03031 Ockelbo 1285 495 428 51 2 
03042 Olofstri:im 1900 1 1 1 0 589 4 55 
03071 Orsa 1284 4 73 4 7. 8 512 
03 074 Osby 1879 108 9 568 434 
03077 Oskarshamn 1832 1042 555 468 
03080 Oskars trom 1853 1063 483 349 
03091 OxeH>s und 1588 798 390 4 7 1 
03101 Pajala 701 1 1 6 1 161 8 1702 
0 3 1 1 4 Perstorp 1933 1 143 580 446 
03126 Porjus 283 860 1429 151 3 
03157 Ramnås 1429 639 348 432 
03176 Reftele 1835 1045 46 8 334 
03219 Ronneby central 1962 1172 651 51 7 
03232 Rossi:in 837 360 92 5 1009 
03238 Rottneros 1659 848 125 209 
03252 Rydaholm 1830 104 0 479 345 
03306 Rattvik 1336 525 376 460 
03308 Råvla nda 1788 998 364 230 
03353 Sa J. a 1 4 1 4 624 38 1 46 5 
03371 Sandared 1? 96 9 79 360 226 
03389 Sandviken 1335 549 404 488 
03449 Simirshamn 2009 12 1 9 6 7 1 537 
03508 Skelleftehamn s 
ovre 637 753 120 2 1286 
03510 Skellefteå 621 737 11 8 6 127 0 
03512 Skene 1792 1002 383 249 
035 18 Skillingaryd 1776 986 436 320 
03520 Skinnskatteberg 1438 648 3 1 2 396 
03548 Skurup 2031 124 I 659 5 25 
03572 Skanninge 3) 1625 835 32 6 407 
1 ) 3) Tillegsa vgif t er - se tabell 0 
V = Vassijaure 
s = Storlien 
C = Charlottenberg 
K = Kor n sjø 


























































































S = Storlien 
C = Charlottenberg 
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3) Tillegsavgifter - se tabell D 
Trykk 6001 
2) Spesialfrakt Stockholm - Oslo S/Bergen/Kristiansand /Sand nes/Stavanger/ 
Trondheim/Åndalsnes/Bodø/Narvik . Se tabell C 
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SVENSK STREKNING 
4 Avstandstabell 
Kode Stasjon Norge 
nr. V s C K 1) 
km 
04185 Tranås 1671 881 372 372 
04196 Trelleborg 2023 1233 651 5 1 7 
04212 Trollhat tan 1762 971 248 11 4 
f 04224 Trångsviken 1024 11 9 782 866 04284 Tallberg 1347 536 365 449 
04297 Toreboda 1 61 3 823 254 276 
04314 Uddevalla central 17 75 984 261 127 
04324 Ulricehamn 1729 939 370 254 
04327 Ulr iksfors 862 281 850 934 
04337 Umeå 716 610 1059 114 3 
04341 Undersåker 1069 74 827 9 11 
04351 Uppsala central 1426 647 425 509 
I 04373 Vadstena 3) 1626 836 327 408 
04374 Vaggeryd 1767 977 427 3 11 
04383 Valdemarsvik 3) 1598 808 352 433 
04424 Vansbro 1473 662 397 481 
04428 Vara 1718 928 286 152 
04429 Varberg 1843 1053 398 264 
74540 Vassijaure griinsen 1143 1712 1796 
04457 Veda 985 457 747 831 
04483 Vetlanda 1760 970 461 357 
04507 Vilhelmina 733 4 10 979 1063 
04512 Vimmerby 1746 956 469 424 
04517 Vindeln 650 614 1063 11 4 7 
04525 Vinslov 1920 1130 57 5 441 
Visby 3) 1555 776 484 565 
04590 Vånersborg 1749 959 243 109 
04594 Vånniis 685 579 1028 11 1 2 
04595 Vånnå sby 690 584 1033 111 7 
04604 Viirnamo 1804 1014 450 316 
04623 Våstervik 1760 970 483 557 
04629 Våsterås central 1452 662 343 427 
04647 Vå><jo 1828 1038 517 383 
04661 Ystad 2034 1244 678 544 
1 ) 
V Vassijaure 
s = Storlien 
C = Charlottenberg 
K = Kornsjø 
3) Tilleggsavgifter. Se tabell 0 
Rettelse nr. 5 - 1 . juli 1985 
- 2 1 - Trykk 6001 
SVENSK STREKNING 
Avstandstabell 
Kode Stasjon Norge 
nr. V s C K 1) 
km 
04666 Ytterby 181 4 1024 328 19 4 
04693 Åkers styckebruk 1527 737 376 460 
04712 Åmotfors 169 1 880 2 1 241 
04715 Åmål 169 1 880 157 105 
04718 Ånge 1058 268 655 739 
04729 Ånn 1114 29 872 956 
04734 Åre 1083 60 841 925 
04737 Årjang 1739 928 107 160 
04752 Åsarna 1059 248 653 737 
04761 Åseda 1797 1007 498 394 
l Åsensbruk 1 745 934 190 77 
04 777 Åstorp 1952 1162 552 418 
04783 Åtvidaberg 1683 893 406 480 
04801 Almhu.lt 1857 1067 546 4 1 2 
04814 Ålvsbyn 444 81 2 1269 1353 
04828 Ångelholm 1938 1148 538 404 
0483 1 Angels berg 1407 617 326 4 1 0 
048 52 Odeshtig 3) 1670 880 3 7 1 445 
04876 Or byhu s 3) 1383 604 468 552 
04878 Orebro c entral 151 3 723 237 3 21 
04885 Orkelljunga 3 l 1926 1136 556 422 
04888 Ornskoldsviks 
central 834 488 937 1021 
04942 Ostersund 977 166 735 819 
04982 Overtorneå 585 1046 1502 1586 
04983 tiverum 1724 934 447 521 
04994 tix nered 1753 962 239 105 
1 ) 3) Tillegsavgifter - se tabell O 
V = Vassijaure 
s = Storlien 
C = Charlottenberg 
K :: Kornsjø 
Rettelse nr. 5 - 1. j uli 1985 
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B FRAKTTABELL 
Takster pr . Takst er pr 
Utregnede frakter i SKr 10 kg for 100 kg f o r 
Pris- 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 1- 200 201 - 500 Ove r 500 
klas s e kg kg kg kg k g k g kg kg kg kg kg kg kg kg kg 
1 161 196 241 271 321 398 489 509 5 64 609 687 732 67. 7 0 65.20 605 
2 166 201 249 279 336 413 5 1 1 531 5 94 639 7 23 768 7 1 . 7 0 6 8 . 90 586 
3 1 7 1 206 259 289 354 4 3 1 538 5 5 8 629 67 4 757 8 1 1 76. 50 74. 00 673 
4 179 21 4 273 303 408 4 56 576 596 681 726 831 676 87.25 79.60 729 
5 167 222 288 318 435 485 617 637 732 777 894 939 94.35 65.80 783 
6 195 230 30 1 331 460 510 654 674 7 8 1 826 954 999 100.95 91 . 9 0 835 
7 2 0 2 237 3 1 4 344 4 85 535 691 7 1 1 8 3 0 875 1 01 4 10 59 10 7. 6 5 97.90 88 7 
8 215 250 337 367 527 577 753 773 9 1 2 957 1 1 1 4 1 159 1 18.75 107.90 973 
9 240 275 382 4 1 2 6 1 1 661 877 897 1074 1 11 9 131 5 1360 140.95 128.00 1 1 416 
1 0 I 6 1 196 241 271 321 398 489 539 634 689 777 832 80.65 73.70 687 
1 1 166 201 249 279 336 4 1 3 5 11 561 664 719 813 868 84.65 77.40 718 
1 2 17 1 206 259 289 354 431 53 8 588 699 754 856 9 1 1 89.45 81 . 7 0 755 
1 3 179 214 273 303 408 458 578 628 751 806 921 976 96.55 8 8. 1 0 8 1 1 
1 4 187 222 288 318 435 485 617 667 802 857 984 1039 103 . 65 94.30 865 
1 5 195 230 301 331 460 510 654 704 851 906 1044 1099 110 . 25 100.40 917 
1 6 202 237 3 1 4 344 485 535 691 7 4 1 900 955 1 104 1 1 59 116.95 106.40 969 
1 7 215 250 337 367 527 577 753 803 982 1037 1204 1259 128 . 05 116.40 1055 
1 8 240 275 382 412 6 1 1 661 811 927 11 44 1 199 1405 1460 150.25 136.50 1228 
1 9 161 196 241 2 7 1 321 398 489 619 724 794 892 962 92.70 84 . 80 794 
20 166 201 249 279 336 4 1 3 5 1 1 6 4 1 754 824 928 998 96.70 88.50 825 
2 1 171 206 259 289 354 431 538 668 789 859 ·9 7 1 104 1 101.50 92.80 862 
22 179 214 273 303 408 458 5 7·9 708 841 9 1 1 1036 1 106 108.60 99.20 918 
23 187 222 288 318 435 485 618 747 892 962 1099 1 169 115.70 105.40 972 
24 195 230 3 01 331 460 510 654 784 941 1 0 1 1 1 159 1229 122.30 1 1 1.50 1024 
25 202 237 314 344 485 535 691 821 990 1060 121 9 1289 129.00 117.50 1076 
26 215 250 337 367 527 572 753 883 1072 1 1 4 2 131 9 1389 140 .1 0 127.50 1 162 
27 240 275 382 412 6 11 661 877 1007 1234 1304 1520 1590 162.30 147.60 1335 
28 161 196 241 2 7 1 321 398 489 689 809 889 1002 1082 103.90 9 5. 1 0 892 
29 166 201 249 279 336 413 5 1 1 7 1 1 839 919 1038 1 1 1 8 107.90 98.80 923 
30 171 206 259 289 354 431 538 738 874 954 108 1 1 1 6 1 112.70 103.10 960 
Rette1se nr. 5 - 1 . ju1i 1985 
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B FRAKTTABELL 
Takster pr . Takster pr 
Utregnede frakter i SKr 10 kg for 100 kg for 
Pris- 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 101-200 201-500 Over 500 
lclasse kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 
31 179 214 273 303 408 458 578 778 926 1006 1 1 4 6 1226 
119.80 109.50 101 6 
32 187 222 288 318 435 485 6 1 7 817 977 1057 1209 1289 126.90 
115.70 1070 
33 195 230 301 331 460 510 654 854 1026 1 106 1269 1349 
133.50 121.80 1 1 2 2 
34 202 237 314 344 485 535 691 891 1075 1 155 1329 1409 140.20 
127.80 11 74 
35 215 250 33 7 367 527 577 753 953 1157 1237 1429 1509 
151 .30 137.80 1260 
36 240 275 382 4 1 2 611 661 877 1077 131 9 1399 1630 171 0 173.50 
157.90 1433 
37 2 1 1 246 306 336 390 440 622 822 977 1057 1203 1283 
125.60 114.30 1055 
38 216 251 314 344 455 505 644 844 1007 1087 1239 131 9 129.60 
118.00 1086 
39 221 256 324 354 473 523 671 871 1042 1122 1282 1362 134 .40 122.30 
1 1 2 3 
40 22 9 264 338 368 500 550 7 1 1 9 11 1094 11 7 4 1347 1427 141 . 50 128.70 
1 1 7 9 
4 1 237 272 353 383 527 577 750 950 1145 1225 1 4 1 0 1490 148.60 134.90 
1233 
42 245 280 366 396 552 602 787 987 1 1 9 4 1274 1470 1550 155 . 20 
141.00 1285 
43 252 287 379 409 577 627 824 1024 1 243 1323 1530 161 0 161.90 
147.00 1337 
44 265 300 402 432 619 669 886 1086 1325 1405 1 630 171 0 173 . 00 
157 . 00 1423 
45 290 325 447 477 703 753 1010 121 0 1487 1567 1 8 3 1 1 9 1 1 195.20 
177 . 10 1596 
Rettelse nr. 5 - 1 . juli 1985 
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C. SPESIALFRAKTER 
Utregnede frakter i SKr 
Takster pr. 
10 kg for 
Takster pr 
100 kg for 
5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 101-200 201-500 Over 500 
kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 
Oslo s - Stockholm via/Charlottenberg og omvendt: 
156 186 227 257 332 377 466 496 53 9 584 6 1 9 659 6 1 55 447 
Oslo s - Gøteborg via/Kornsjø og omvendt: 
156 186 227 257 332 377 466 481 509 519 554 584 55 50 398 
Os l o s - Malmø via/Kornsjø og o mvendt: 
156 186 227 257 332 377 466 496 539 584 619 659 6 1 55 447 
Bergen-Stock h olm via/Charlottenberg og omvendt: 
182 2 1 2 274 304 420 465 594 624 689 734 792 832 79 7 1 566 
Bergen-Gøteborg via/Kornsjø og omvendt: 
182 2 1 2 274 304 420 465 594 609 659 669 727 7 5 7 73 66 517 
Bergen-Malmø via/Kornsjø og omvendt: 
1 8 2 2 1 2 274 304 420 465 594 624 689 734 792 832 79 7 1 566 
Kristiansand-Stockholm via/Charlottenber og omvendt: 
1 7 4 204 262 292 397 442 561 591 650 695 747 787 74 69 535 
Kristiansand-Gøteborg o/Kornsjø og omvendt: 
1 7 4 204 262 292 397 442 561 576 620 630 682 7 1 2 68 62 48 6 
Kristiansand-Malmø via/Kornsjø og omvendt: 
174 204 262 292 397 442 56 1 591 650 695 747 787 74 67 535 
Sandnes/Stavanger-Stockholm via/Charlottenberg og omvendt: 
182 2 1 2 274 304 420 465 594 624 689 734 792 832 79 7 1 566 
Sandnes/Stavanger - Gøteborg via/Kornsjø og omvendt: 
188 2 1 8 285 3 1 5 44 2 487 628 6 43 698 708 772 802 78 7 1 548 
Re tt e l s e n r. 5 -· 1 . juli 1985 
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C. SPESIALFRAKTER 
Utregnede frakter i SKr 
Ta"kster pr. 
10 kg for 
Takster pr 
100 kg for 
5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 1-200 201-500 Over 500 
kq kq kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg k g kg kg 
Sa n dne s / S tavanger-Malmø via/Kornsjø og omvendt : 
1 8 B 2 1 8 285 3 1 5 442 487 628 658 7 2 8 7 7 3 8 37 877 84 76 597 
Tr o ndheim-Stockholm via/Storlien og omvendt: 
15 6 186 227 257 332 377 466 5 8 1 629 669 709 759 69 63 510 
Tr on dheim-Gøteborg via ko r n sjø og omvendt: 
1 B 2 2 1 2 274 304 420 465 594 609 659 669 727 757 73 66 51 7 
Trondheim-Malmø via/Kornsjø og omvendt: 
1 8 2 212 274 304 420 465 594 624 689 734 792 832 79 7, 566 
Åndalsnes-Stockholm via/Charlottenberg og omvendt: 
1 7 4 204 262 292 397 442 561 591 650 695 74 7 787 74 67 535 
Åndalsnes-Gøteborg via/Kornsjø og omvendt: 
182 2 1 2 274 304 420 465 594 609 659 669 727 757 73 66 5 1 7 
Åndalsnes-Malmø via/Kornsjø og omvendt: 
182 2 1 2 274 304 420 465 594 624 689 734 792 832 79 7 1 566 
Bodø-Stockholm via/Stolien og omvendt: 
188 2 1 8 285 315 442 487 628 743 8 1 8 859 927 977 92 84 660 
Na rvik-Stock holm via/Vassijaure og omvendt: 
1 5 1 1 8 1 220 250 319 364 446 626 675 720 762 822 74 69 549 
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D. TILLEGGSAVGIFTER ~ 
Takster pr. Takster pr 
Utregnede frakter i SKr 10 kg for 100 kg for 
5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 101-200 201 - 500 Over 500 
kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 
Visby: 
20 20 4 0 40 60 80 100 120 1 4 0 160 180 200 20.00 20.00 200.00 
I Bofors, Gyttorp-Nora, Hagfors , Karlskoga, Valdermarsvik,: 
1 2 1 2 1 4 1 4 2 1 28 35 42 49 56 63 70 7.00 7.00 10.00 
I Brastad , Gislaved, Hillerstorp, Lysekil, Skanninge, Vadstena, Odesh6g: 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 8 24 30 36 42 48 54 60 6.00 6.00 60.00 
Orbyhus (Uppsala C fvb) 
30 30 30 30 30 36 45 54 63 72 8 1 90 9.00 9.00 90.00 I Ljungby, Strangnås, tirkelljunga, tivertornea: 
1 4 1 4 1 4 1 4 2 1 28 35 42 49 56 63 70 7.00 7.00 70.00 






Gjelder fra 1. juni 1983 
RETTELSE NR.~ 4 
Gjeldende fra 1.juli 198, foretas følgende rettelser: 
Sidene . 13-21 ~25-29, byttes ut med vedlagte nye sider. 
Rettelsene er markert med loddrett strek i mar~en. 
- 13 - Trykk 6001 
SVENSK STREKNING 
Avstandstabell 
Kode Stasjon Norge 
nr. V s C K 1) 
km 
00106 Abisko Ostra 36 1107 1676 1760 
0 0 119 Alingså s 1751 961 342 208 
00144 Alvesta 181 0 1020 499 365 
00151 Aneby 1700 910 401 343 
00167 Arboga 1489 699 291 375 
00177 Arlov 1987 1197 615 481 
00185 Arvidsjaur 504 639 1208 1292 
00186 Arvika 1672 861 40 222 
00214 Avesta krylbo 1381 591 348 432 
00253 Bastutråsk 574 690 1139 1223 
00256 Bengtsfors 1776 965 159 108 
00259 Berga 1804 1 0 1 4 527 440 
00288 Billeberga 1979 1189 593 459 
00291 Billingsfors 1770 959 165 102 
00306 Bjuv 1959 1169 559 425 
00316 Bjorbo 1435 624 359 443 
00389 Bodens central 398 858 1315 1399 
00398 Bofors 3) 1593 803 187 271 
00411 Bollnås 1225 435 488 572 
00427 Borlånge 1401 590 311 395 
00431 Borås central 1759 969 350 216 
00442 Boxholm 1650 860 351 393 
00464 Bredaryd 1826 1036 472 338 
00490 Bromolla 1938 1148 614 480 
00495 Brunflo 992 1 81 720 804 
00520 Bråcke 1027 237 686 770 
00527 Brånnland 703 597 1046 1130 
00563 Båstad 1912 11 22 512 378 
00620 Charlottenberg 1706 895 6 256 
74 54 2 Charlottenberg 
grånsen 1 712 
00636 Oala-Jårna 1462 651 386 470 
006 47 Dals Långed 1762 951 173 94 
00662 Oegerfors 1575 785 175 259 
1 ) 3) Tillegsavgifter - se tabell D 
V = Vassijaure 
s = Storlien 
C = Charlottenberg 
K = Kornsjø 
Rettelse nr. 6 - 1 . juli 1986 
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SVENSK STREKNING 
Avstandstabell 
Kode Stasjon Norge 
nr. V s C K 1) 
km 
r 00671 Deje 3) 1607 796 105 189 
00674 Delsho 1189 399 578 662 
00680 Di.ngle 1805 1 0 I 4 291 157 
00702 Dorotea 789 354 923 1007 
00712 Duved 1091 52 849 933 
00731 Ed 1888 966 243 19 
00732 Edane 1657 846 55 207 
00761 fksjo l744 954 445 3 4 1 
00715 Emmaboda 1il85 1095 574 440 
00788 Enkoping 14 70 680 381 465 
00806 Eskilstuna 
central 1465 655 334 418 
00816 Eslov 1958 1168 602 468 
00835 Fagersta central 1 416 626 313 397 
00839 Falkenberg 18H 1064 429 295 
00843 Falkopings 
centra l 1662 892 323 207 
00850 Falun central 13 7 8 588 335 419 
00862 Filipstad 3) 1570 159 158 242 
00866 F innforsfallet 590 706 1155 1239 
00901 Flen 152 ii 736 328 409 
00931 Forserum 1 7 4 0 950 419 303 
00968 Fri stad 1746 956 137 203 
00990 Frov.i 1488 698 262 346 
01040 Gagner 1 3 7 5 564 337 4 21 
01044 Gamleby 1735 945 458 532 
01063 Geml.a 1 8 I B 107.8 507 373 
01080 Gis.laved 3) 1854 1064 487 353 
0 1101 Glommerst.rask 54 8 683 1204 1288 
0 11 1 0 Gnosj6 1792 1002 422 288 
011 65 Grums 1645 834 1 1 1 15 1 
01 191 Grangesbergs 
central 1463 652 246 330 
011 98 Gråstorp 1726 936 266 132 
01237 Gunnarn 698 5 11 1080 1164 
0 1266 Gårdsjo 159 1 801 23 2 376 
1 ) 3) fillagsavgifter - se tabell D 
V = Va ssijaure 
s Storlien 
C = Charlottenberg 
K = Korns Jø 









01323 Gøteborg C 2 I 
01362 Hagfors 3) 
01374 Hallsberg 





014 76 Herrl junga 
01482 Hestra 
0 1491 Hillerstorp 3) 
014 87 Hillared 3) 
0 1497 Hindh 
01521 Hjålt.evad 
01 524 Hofors 
01566 Hoting 
01573 Hovmantorp 
01579 Hud:i ksvall 
01598 Hultsfred 
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Norge 
V s C K 1) 
km 
1630 840 224 308 
230 913 1482 1566 
1024 213 710 794 
1312 533 427 511 
1796 1006 321 187 
1670 859 168 252 
1538 748 239 320 
1872 1082 472 338 
564 1024 1481 1565 
1404 614 352 436 
1964 1174 564 430 
1716 926 307 173 
1778 988 408 2'14 
1804 1014 450 316 
1777 987 371 237 
1795 1005 357 223 
1768 978 469 365 
1341 551 372 456 
810 333 902 986 
1853 1063 542 408 
1167 433 565 649 
1767 977 490 403 
1521 710 191 275 
1011 431 721 805 
1908 11 18 563 429 
1640 829 72 190 
1938 1148 593 459 
1365 554 347 431 
330 813 1382 1466 
897 246 81 5 899 
1056 87 814 898 
2) Spesia lfrakt. Gøteborg-Oslo S/ Bergen/Kristiansand/ Sandnes/Stavanger / 
Trondheim/Ånda l snes. Se frakttabell C 
3) Tilleggsavgifter. Se tabell D 





























































Karlskoga 3) 1593 
Karlskrona 1941 












































1531 74 1 
1796 1006 
1982 1192 


















































































1 ) 3) lillegsavgifter - se tabell 0 
V= Vassijaure 
S = Storlien 
C = Charlottenberg 
K = Kornsjø 
Rettelse nr. 6 - 1 . juli 1986 
d 
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SVENSK STREKNING 
Avstandstabell 
Kode Stasjon Norge 
nr. V s C K 1) 
ka 
02336 Lerum 1796 1006 32 t 187 
02341 Lessebo 1862 1072 551 417 
02351 Lid koping 1664 894 308 174 
02396 Linvnared 1759 969 389 255 
02403 Lindes berg 1507 716 273 357 
0?421 Linkopings C 1644 854 367 441 
02427 I.it 949 194 763 847 
02436 l jungby 3 l 1846 1056 02 358 
0244 3 Ljungskile 1795 1004 281 14 7 
02444 Ljusdal 1162 372 551 635 
02459 Lomma 199 2 1202 610 476 
024 72 Ludvika 1448 637 264 348 
024 80 Luleå 434 894 1351 1435 
02 48 5 Lund 1975 1185 607 473 
02502 Lycksele 703 580 1140 1224 
02510 Lysekil 3) 1834 1043 320 186 
02529 Langsele 896 368 817 901 
02614 Halma C/F 2) 1992 1202 620 486 
02634 Halung 1518 707 442 526 
02643 Hariannelund 1784 994 485 381 
02652 Mariestad 1630 840 271 228 
02654 Harkaryd 1896 1106 526 392 
02671 Hellansel 805 459 908 992 
02674 Hellerud 1732 921 198 64 
02693 Hjolby 1634 844 335 409 
027 04 Hockfjård 1417 606 341 425 
0?.716 Holkom 3) 1592 781 120 204 
02722 Mora 1297 486 415 499 
02735 Horjårv 471 931 1388 14 72 
02751 Mota la C 1607 817 308 389 
02762 Mull sjo 1"/20 930 361 245 
02766 Munkedal 1796 1005 282 148 
02774 Hurjek 311 945 1402 1486 
02792 Må lilla 1779 989 502 415 
02808 Hå rsta 1455 676 454 538 
02832 M6rrum 1951 1161 640 506 
02870 Niemisel 43 0 890 1347 14 3 1 
02896 Norrahammar 3) 1761 971 402 286 
02930 Norrkopings C 1598 808 352 433 
1 ) 
V = Vassijaure 
s = Storlie n 
C = Charlott.enberg 
I( = Kornsjø 
2 1 Spesia lfrakt Malmø- Oslo S/Bergen/Kri1tiansand/Sandnes / St1v1nger/ 
Trondhe im/Åndalsnes, se tabell C 
:J) lJlleggsavgifter. Se tabell 0 
Rettelse nr . 6 - 1 . juli 1916 
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SVENSK STREKNING 
Avstandstabell 
Kode Stasjon Norge 
nr. V s C K 1} 
km 
02959 Nybro 18 61 107 1 562 458 
029"/6 Nykopings C 1575 785 377 458 
02981 Nyland 949 421 783 867 
02984 Nynåshamn 1555 776 484 565 
02994 Nyaker 724 540 989 1073 
03012 Nåssjo 1723 933 424 320 
03031 Ockelbo 1285 495 428 512 
03042 Olofstrom 1900 1110 589 455 
03071 Orsa 1284 473 428 512 
03074 Osby 1879 1089 568 434 
03077 Oskarshamn 1832 1042 555 468 
03091 O><elosund 1588 798 390 471 
03101 Pajala 3) 701 1 161 1618 1702 
03114 Perst.orp 1933 1143 580 446 
03126 Porjus 283 860 1429 1513 
03157 Ramnås 1429 639 348 432 
03176 Reftele 1835 1045 468 334 
03219 Ronneby central 1962 1172 651 517 
03232 Rosson 837 360 925 1009 
03238 Rottneros 1659 848 125 209 
03252 Rydaholm 1830 1040 479 345 
03306 Råttvik 1336 525 376 460 
03308 Råvlanda 1788 998 364 230 
03353 Sa la 1414 624 381 465 
03371 Sandared 1796 9"f9 360 226 
03389 Sandviken 133!:i 549 404 488 
03449 Simirshamn 2009 1 219 671 537 
03508 Skelleftehamns 
ovre 637 753 1202 1286 
03510 Skelleftel 621 737 1186 1270 
03512 Skene 1792 1002 383 249 
03518 Skillingaryd 1776 986 436 320 
03520 Skinnskatteberg 1438 648 312 396 
03548 Skurup 2031 12 41 659 525 
03572 Skånninge 3) 1625 835 326 407 
1 ) 3 ) Tillegsavgifter - se tabell 0 
V = Vassijaure 
s = Storlien 
C = Charlottenberg 
I( = Kornsjt 










































































































































































































































1) 3) Tillegsavgifter - se tabell D 
V = Vassijaure 
S = Storlien 
C = Charlottenberg 
K = Kornsjø 
21 Spesialfrakt Sto~kholm - Oslo 5/Bergen/Kristiansand/Sandnes/Stavanger/ 
frondheim/Åndalsnes/Bodø/Narvik . Se tabell C 
























































Uddevalla central 1775 




Uppsala central 1426 
Vadstena J) 1626 
Vaggeryd 1767 








































V = Vassijaure 
S = Storlien 
C = Charlottenberg 
















































































































Rettelse nr. 6 - 1 . juli 1986 
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SVENSK STREKNING 
Avstandstabell 
Kode Stasjon Norge 
nr . V s C K 1) 
km 
04693 Åkers styckebruk 1527 737 376 460 
04712 Åmot.fors 1691 880 21 2 4 1 
04715 Åmål 169 1 880 157 105 
04718 Ånge 1058 26 8 655 739 
04729 Ånn 1 11 4 29 872 956 
04734 Åre 1083 60 841 925 
04 737 Årjång 3) 1739 928 107 160 
04152 Åsarna f059 248 653 737 
04761 Åseda 3) 1797 1007 498 394 
Åsensbruk 1745 934 190 77 
04 777 Åstorp 1952 1162 552 4 1 8 
04783 Åtvidaberg 1683 893 406 i.a 0 
04801 Almt1ult 1857 1067 546 412 
04814 Alvsbyn 444 8 1 2 1269 1353 
04828 Angelholm 1938 1 148 538 4 04 
04831 Angels berg 1407 617 326 4 1 0 
04852 Odeshbg 3) 1670 88 0 371 445 
04876 Orbyhus 3) 1383 604 468 552 
04878 brebro central 1513 723 237 321 
04885 Orkelljunga 3) 1926 1 13 6 55 6 422 
04888 Ornskoldsviks 
central 834 488 937 10 21 
04942 Ostersund 977 166 735 8 19 
04982 bvertorneå 3) 585 1046 1502 1586 
04983 tiverum 172 4 934 447 521 
04994 bxnered 1753 962 239 105 
1) J) Tillegsavgifter - se tabell 0 
V - Vassj ja ure 
<; =- <; torlien 
C Charlo tte nbo rg 
K Kornsjø 
Rettelse nr. 6 - 1 . juli 1986 
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B FRAKTT ABELL 
Takster pr. Takster pr 
Utregnede frakter i SKr 10 kg for 100 kg fnr 
Pris- 5 10 1 5 20 30 40 50 60 70 80 90 100 101-200 201-500 Over 500 
klasse kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 
1 175 211 259 291 371 422 514 537 613 669 759 817 83.90 74.40 656 
2 180 216 268 300 387 438 537 560 642 698 796 854 88.00 78.20 687 
3 185 221 277 309 405 456 564 587 677 733 839 897 92.90 82.50 725 
4 193 229 291 323 43 1 482 604 627 729 785 903 961 100.00 89.00 781 
5 201 237 306 338 458 509 643 666 782 838 967 1025 107. 20 95.20 836 
6 209 245 319 351 484 535 681 704 830 886 1028 1086 113 .90 101 . 40 888 
7 217 253 333 365 509 560 718 741 879 935 1088 1146 120.60 107.50 941 
8 229 265 356 388 551 602 780 803 962 1018 1189 1247 131.80 117 .60 1028 
9 254 290 40 1 433 636 687 906 929 1126 1182 1392 1450 154.30 137.90 1203 
10 175 211 259 291 371 422 514 578 690 757 858 927 93.90 82.40 739 
11 180 216 268 300 387 438 537 601 719 786 895 964 98.00 86.20 770 
12 185 221 277 309 405 456 564 628 754 821 938 1007 102.90 90. 50 808 
13 193 229 291 323 431 482 604 668 806 873 1002 1071 110. 00 94.00 864 
14 201 237 306 338 458 509 643 707 859 926 1066 1135 117.20 103.20 919 
15 209 245 319 351 484 535 681 745 907 974 1127 1196 123.90 109.40 971 
16 217 253 333 365 509 560 718 782 956 1023 1 187 1256 130.60 115.50 1024 
17 229 265 356 388 551 602 780 844 1039 1106 1288 1357 141 . 80 125.60 1111 
18 254 290 401 433 636 687 906 970 1203 1270 1491 1560 164.30 145.90 1286 
19 195 2 11 259 291 371 422 514 662 788 869 984 1067 105.90 94.40 855 
20 180 216 268 300 387 438 537 685 817 898 1021 1104 110. 00 98.20 890 
21 185 221 277 309 405 456 564 712 852 933 1064 1147 114.90 102 .50 928 
22 193 229 291 323 431 482 604 752 904 985 1128 1211 122.00 109.00 984 
23 201 237 306 338 458 509 643 791 957 1038 1192 1275 129.20 115.20 1039 
24 209 245 319 351 480 535 681 829 1005 1086 1253 1336 135.90 121 . 40 109 1 
25 217 253 333 365 509 560 718 866 1054 1135 1313 1396 142 .60 127 . 50 1144 
26 229 265 356 388 551 602 780 928 1137 1218 1414 1497 153.80 137.60 1231 
27 254 290 401 433 636 687 906 1054 1301 1382 1617 1700 176. 30 157.90 1406 
28 175 211 259 291 371 422 514 746 886 981 1110 1207 118 .90 105.40 954 
29 180 216 268 300 387 438 537 769 915 1010 1147 1244 123.00 109.20 985 
30 185 221 277 309 405 456 564 796 950 1045 1190 1287 127.90 113.50 1023 
31 193 229 291 323 431 482 604 836 1002 1097 1254 1351 135.00 120 . 00 1079 
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B FRAK TT ABEL L 
Takster pr. Takster pr 
Utregnede frakter i SKr 10 kg for 100 kg for 
Pris- 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 
90 100 101 -200 201-500 over 500 
klasse kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 
kg kg kg kg kg 
32 201 237 306 338 458 509 643 875 1055 1150 1318 
1415 142.20 126 . 20 1134 
33 209 245 319 351 484 535 681 913 1103 1198 1379 
1476 148 . 90 132.40 1186 
34 217 253 333 365 509 560 718 950 1152 1257 1439 
1536 155.60 138.50 1239 
35 229 265 356 388 551 602 780 1012 1235 1330 
1540 1637 166.80 148.60 1326 
36 254 290 401 433 636 687 906 1138 1399 1494 
1743 1840 189.30 168.90 1501 
37 226 262 325 357 464 515 648 880 1057 1152 1313 
1410 140.80 124.80 1119 
38 231 267 334 366 480 531 671 903 1086 11 81 
1350 1447 144.90 128.60 1150 
39 236 272 343 375 498 549 698 930 1121 1216 
1393 1490 149.80 132.90 1188 
40 244 280 357 389 524 575 738 970 1173 1268 1457 
1554 156.90 139.40 1244 
41 252 288 372 404 551 602 777 1009 1226 1321 
1521 1618 164.10 145.60 1299 
42 260 296 385 417 577 628 815 1047 1274 1369 1582 
1679 170.80 151 . 80 1351 
4 3 268 304 399 431 602 653 852 1084 1323 1418 1642 
1739 177. 50 157.90 1404 
44 280 316 422 4 54 6 44 695 914 1146 1406 1501 1743 
1840 188.70 168.00 1491 
45 305 341 467 499 729 780 1040 1272 1570 1665 1946 
204 3 21 1.20 188 .30 1666 
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C. SPESIALFRAKTER 
Takster pr . Takster pr 
Utregnede frakter i SKr 10 kg for 100 kg for 
5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 101-200 201-500 Over soo 
kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 
Oslo S - Stockholm og omvendt via/Charlottenberg: 
170 203 249 278 357 403 492 513 606 648 698 752 73.20 64.00 502 
Oslo S - Gøteborg og omvendt via/Kornsjø: 
170 203 249 278 357 403 492 512 546 578 624 669 66.40 58.40 452 
Oslo S - Malmø og omvendt via/Kornsjø: 
170 203 249 278 357 403 492 513 606 648 698 752 73.20 64 . 00 502 
Bergen-Stockholm og omvendt via/Charlottenberg: 
196 229 295 324 444 490 621 642 757 799 872 926 91. 40 80.20 623 
Bergen-Gøteborg og omvendt via/Kornsjø: 
196 229 295 324 444 490 621 641 697 729 798 843 84.60 74.60 573 
Bergen-Malmø og omvend t via/Kornsjø: 
196 229 29~ 324 444 490 621 642 757 799 872 926 91.40 80.20 623 
Kristiansand-Stockholm og omvendt via/Charlottenberg : 
189 222 283 312 420 466 587 608 718 760 827 881 87.00 75.90 591 
Kristiansand-GØteborg og omvendt o/KornsjØ: 
189 222 283 312 420 466 587 607 658 690 753 798 80. 20 70.30 541 
Kristiansand- Malmø og omvendt via/Kornsjø : 
189 222 283 312 420 466 587 608 7 18 760 827 881 87.00 75.90 591 
Sandnes/Stavanger-Stockholm og omvendt via/Charlottenberg: 
196 229 295 324 444 490 621 642 757 799 872 926 9 1 . 40 80.20 623 




Takster pr. Takster pr 
Utregnede frakter .i.. SKr 10 kg for 
100 kg for 
5 10 1 5 20 30 40 50 
60 70 80 90 100 101-200 
201-500 Over 500 
kg kg kg kg kg kg kg 
kg kg kg kg kg kg kg 
kg 
Sandnes/Stavanger-Gøteborg og omvendt via/KornsjØ: 
203 236 307 336 466 510 655 
675 7367 768 843 888 89.30 
78.90 604 
Sandnes/Stavanger-Malmø og omvendt via/Kornsjø: 
203 216 307 336 466 512 655 
676 796 838 917 971 96 .10 
84.50 654 
Trondheim-Stockholm og omvendt via/Storlien: 
170 203 249 278 357 403 492 
621 663 729 779 843 79.40 
70.60 554 
Trondheim-Gøteborg og omvendt via/Kornsjø: 
196 229 295 324 444 490 621 
641 697 729 798 843 84.60 
74.60 573 
Trondheim-Malmø og omvendt via/Kornsjø: 
196 229 295 324 444 490 621 
642 757 799 872 926 91. 40 
80.20 623 
Andalsnes-Stockholm og omvendt via/Charlottenberg: 
196 222 283 312 420 466 
587 608 718 760 827 881 87.00 
75.90 591 
Andalsnes-GØteborg og omvendt via/Kornsjø: 
196 229 295 324 444 490 621 641 
697 729 798 843 84.60 74.60 
573 
Åndalsnes-Malmø og omvendt via/Kornsjø: 
196 229 295 324 444 490 621 
642 757 799 872 926 91. 40 
80.20 623 
Bodø-Stockholm og omvendt via/Stolien: 
203 236 307 336 466 572 655 
784 853 919 998 1062 102.30 
91 . 10 706 
Narvik-Stockholm og omvendt via/Vassijaure: 
165 198 241 270 342 388 471 
676 719 795 847 921 85.70 
75.00 592 
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D. TILLEGGSAVGIFTER 



















































































30 40 50 60 70 80 
kg kg kg kg kg kg 
Avgifter i svenske kroner 
18 24 30 36 42 48 
21 28 35 4 2 49 56 
21 28 35 4 2 49 56 
21 28 35 42 49 56 
24 32 40 48 56 64 
30 3 6 45 5 4 63 72 
42 56 70 84 98 11 2 
60 80 100 120 140 160 
Stasjon: Avg. gruppe: 
Vadstena 1 









90 100 101-500 kg over 500 kg 
kg kg pr . 10 kg pr. 100 kg 
5 4 60 6 60 
63 70 7 70 
63 70 7 70 
63 70 7 70 
72 80 8 80 
81 90 9 90 
126 140 14 140 
180 200 20 200 
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